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ODONATES 
DE 
L'A.SIE  MINEURE 
ET 
RBVISION  DB  CEUX DBS  AUTRBS  PARTIES  DB  LA FAUNB 
DITB  EUROPÉBNNB, 
par M. de  Selyl!!!.Longcha:rnps~ 
- SÉANCE nu  tl l'ÉVRIER  18&7  -
AVANT-PROPOS  . 
. Quelle  est la raison  d'~tre de ce travail? Quel en  est le plan -
au moyen de quels documents et de  quels matériaux ai-je essayé de 
le réaliser? - C'est ce que je vais exposer, dans les quelques pages 
qui lui servent de préambule. 
En 1871, le docteur Staudinger (de Dresde) a publié le Catalogue 
des  Lépidoptères  qui  habitent  ce  qu'il  appelle le TC'J'1'itoi'J'e  de  la 
faune.  81wopéenne  .  entendant  par  là' les·  contrées  dont  la  faune 
renferme au  moins  soixante  pour  cent  des  espèces  de l'Europe 
géographique. 
Ce terrain, selon  lui,  s'étend  en  dehors  de l'Europe sur tout le 
nord de l'Asie en se prolongeant par une pointe vers le sud, dàns la 
partie montagneuse du midi de la Perse jusq  n'au delà du 30e degré de 
latitude, -la  Transcaucasie, l'Asie mineure, la Syrie, l'Algérie et les 
'régions montagneuses voisinesjusqu'au Maroc, puis les îles Canaries 
et Madère  y  appartiennent  également,  - enfin  il y  ajoute même 
l'Amérique polaire (Groenland, Labrador) et une partie du CanadaC). 
(1) Catalogue  ou Énumération méthodique  des  Lépidoptères qui  habitent le 
Tel'l'itoire de la Faune eUl'opéenne. Dresde, 1871. 
A.NNALIlS  nE LA  soc.  ENTo~l. Dl!  BELGIQUE,  T. XXXI,  1 t)  ... , 
Dès  1850, frappé  de  l'identité de  la  plup~rt  de~  ~?on~te~â~ 
l'Asie  mineure  e~ de  l'Algérie, avec  ceux  de  l ~urope, J avalS  Juge 
utile de publier  dans  ma Revue des  Odonates d EU/l'ope  (pages 285 
à  321)  un  résumé  géographique  sur  les  espèces  de  ces  deux 
contrées (1).  •  ,  .  . 
Il était basé presque exclusivement alors pour 1  ASIe  mm?ure sur 
les  chasses  du Dr  Loew  publiées  par le  Dr W. G.  Schne1der,  de 
Breslau,  en 1845("), et pour l'Algérie sur les  récoltes de M  .. Hipp. 
Lucas en ,1845, que M.  le professeur Milne Edwards voulut bIen me 
charger  d'étudier, et qui  furent  publiées  dans  le  grand ouvrage: 
p}a;plorotion  scienti:ftq1~e de  l'Algérie (1)).  Il Y avait 33 espèces  pour 
cette dernière région.  . 
En  18ïO;  j'ai  donné  une  Nouvelle  Revision  des  Odonates  de 
l'Algérie, énumérant 47 espèces (Annales de la Société entomologique 
. de Belgique, '1'.  XIV). 
En  1881,  mon  honorable  ami  M.Mac  L~ch!an a  publié  les 
Odonates  de  Madère  et  des  îles  Canaries  comprenant jusqu'ici 
14 espèces,  de formes européennes,  se retrouvant en Algérie ou  en 
Espagne,  à  l'exception  de' deux  ou  trois.  C'est  zoologiquement 
parlant une annexe à la faune de l'Algérie ('). 
Quant  aux pays  asiatiques  du  « :l'e?'lJ'itoù'e  de  la Faune  euro-
péenne  Il  nous avons pour l'Asie septentrionale, les M atériaucy p026r 
une  Faune  név'J'optèrologique  de  l'Asie septentrionale  (Ann.  Soc. 
ent.  de  Belgique,  1872, T. XV)  par M.  Mac~Lachlan et moi.  J'ai 
rédigé la,partie qui concerne les Odonates,  comprenant 44 espèces. 
, Je pense qu'il faut  joindre à la faune de l'Asie  septentrionale  la 
plus grande partie du  Japon, .  doùt j'ai publié les espèces au nombre 
de  67,  sous  le  titre  de:  Odonates  du  Japon  (Ann.  Soc. ent.de 
Belgique, T. XXVII, 1883) mais jusqu'ici, je manque de renseigne-
· ments suffisants pour constater si le!)  16 espèces  qui  ~'ont -pas  nn 
facies  paléarctique sont  cantonnées  dans  les  îles  méridionales  du 
Japon, comme  c'est vraisemblable, ou  bien  si: elles sont mélangées 
· ave(des autres. La  limite  australe  du  Japon se trouve  d'ailleurs 
(t) Revue des Odol:\ates ou Libellules d'Europe, par Edm. de Sèlys-Longchamps 
· avec la collaboration du Dr Hagen (de Kœnigsberg), formant le T _  V des Mémoires 
de la Société royale des Sciences de Liége, 1850.  .  . 
(') Verzeichuiss der vou Dr Loew lm Sommer 1842, in -den Türkei und K1einasien 
,gesammelten Neuroptera, nebst  kurzer Beschreiburig der neueren Aden,  von 
W.  G.  Schneider  Dr  Phil.  in  Breslau  (Entomologische  Zeitung,  Stettin 
: April 1845).  ' 
(a)  Histo.ire  n~turelle des Animaux articulés  de 1'Algérie, par Hipp. Lucas, 
Insectes nevropteres, p. 111 à 135.- In folio (3 planches coloriées)  •. 
,  (~) The Neuroptera of Madeira and the Canary Islands by Robert Mac Lachlan 
:.;. R:S. ~Lin?-eauSû,cjety's Journal,,'Zoology,  vol. XVI, 1881.)  Une espèce de 
1 AfrIque tropIcale (Palpoplevra  mat'pinata F.)  y  est citée sur la foi  de Bory de 
St·Vincent, mai~  Mac-Lachlan ne l'a pas vue. par3ÔO, latitude nord,. ce  q ni  concorde  Avec  celle  adoptée 'par  ·lë 
Dr  Staudinger en  Syrie  et  en Perse. n est probable en outre qu'il 
faudra encore ajouter à la région septentrionale de l'Asie une pàrtie 
du nord de la Chine, comrp.e cet auteur le fait pour les Lépidoptères. 
.  Le mémoire que je présente aujourd'hui a pour objet de mettre au 
niveau de nos connaissances actuelles les données que l'on possédait 
sur  les Odonates de' l'Asie mineure,  de la Syrie et de la Transcau-
casie,  qui  se  trouvent  portés  de  27  espèces  (1845)  à  80  envi-
ron  (1887). 
Déjà, en 1863, mon ancien et excellent collaborateur le Dr  Hagen, 
a  publié une  première  revision, qui mentionne 51  espèces, en utili.,. 
sant  surtout  les  recherches  de  Kindermann,  de. Lederer, et les 
récoltes faites à l'île de Cbypree). n nous  donne  en  même  temps 
la liste de  onze  espèces  recueillies  par  le  professeur  Frivaldszky 
dans l'ile  de  Crête,  dont  la f?une  semble  la même, une  seule, la 
FO'ltscolomoia  ù'ene,  n'ayant  pas  encore  été  observée  en  Asie 
mineure. 
Pour terminer cette revue rétrospective des documents publiés~ il 
faut  cite{'  l'important  catalogue  du  professeur  Dr  Fried.  Brauer 
(l876)contenant la liste avec localités des Névroptères d'Europe et 
des .contrées  voisines  (Asie  septentrionale  et  mineure,  Syrie, 
Algérie) dans des limites analogues à  celles que j'adopte, si ce n'est 
que le Japon et l'~gypte n'y  figurent  pas (2).  Il  arrive  dans  cette 
liste à citer 49 espèces  habitant la région qui nous occupe aujoùr-
d'hui; c'est à  peu près le même chiffre  que  celui  de  la révision du 
Dr Hagen. M.  Brauer a aussi mentionné  les  espèces du Turkestan, . 
qui lui ont été soumises par Madame F!3tschenko. 
VAsie mineure avec la Syrie et la 'l'ranscaucasie constituent entre· 
le 280  et le 42° degrés de latitude  Nord  une région étendue que je. 
considère comme bornée au  Nord par la  mer de Marmara, la mer 
Noire et le Càucase; à l'Est par la mer Caspienne; au Sud par le 
golfe Persique, l'Arabie  et la  mer Rouge,  et à l'Ouest .par la mer 
Méditérran  ée.  • . 
VAsie mineure proprement dite (Anatolie), l'Arménie et la TranS~ 
caucasie sont très variées; traversées par des chaînes de montagnes 
ramifiées, où prennent naissance  beaucoup de cours d'eau, les lacs 
y  sont nombreux.  La  Palestine. et  la Syrie  entre  le  35"  et· lé 
28° deg,:é sont également montagneuses, mais l'eau y  est rare et le 
climat tropical. Il me semble juste d'y ajouter lapres\lu'îlè du Sinaï. 
(i).Die Odonaten und  Neuroptel'en Fauna Syriens und Kleinasiens  (Wiener 
Entomologische Monatschrirt, Band VII, nO 6).  .  , 
(')  Die Neuroptel'en Europa's und ins besondel'e Oesterreichs; mit ]'ücksicht au/.' 
ihre Geographische  Verbreitung  (K. K.  ?oologisoh.botaniflche Gesellschafflu. 
Wien) - in 4°.  '  , b'boN~~ES  ~·Èl·  r) ASrË  MÙ~Étlft~EJil8. 
>  . 
Le  peu  que  nous  connaissons  des  Odonates ,de  ]a  b~ss~ Egyptè 
(25 espèces) indique une  faune  semblable  ou a peu  pres a celle de 
la Syrie et de  }' Algérie.  .  . 
La Mésopotamie  située sous  la même  latl~ude qu~ la SyrIe entre 
les  deux. grands fleuves  l'Euphrate  et. le  TJgr~, qUI  p:e~nent.  le.u~ 
source dans les montaanes du  Diarbelor  et se Jettent a l ex.tremIte 
nord du·Golfe persique: en courant du N.-O. a~ S.-E., ne peu,t être 
séparée de notre région.  Ce que nous en connaissons en faIt d Odo-
nates et de Lépidoptères le  prouve. 
On comprend que  des  contrées aussi différenciées sous le rapport 
géologique  et climatologique  doivent  être  riches  au  point de  vue 
entomologique.  Nous  n'en  connaissons  certainement  lAS  Odonates 
que d'une manière encore incomplète. 
J'en indique 80 en  chiffres  ronds.  On  eu  connait 100 aussi en 
chiffres ronds  dans  l'Europe  géographique,  mais je ne  serais pas 
surpris que de  nouvelles recherches vinssent  en Asie mineure et en 
Transcaucasie à en  porter  le  chiffre  également à une centaine. 
Pour compléter la connaissance des  contrées de l'Asie qui appar-
tiennent au  <1. territoire européen»)  sous  le rapport de  la faune, c'est 
ici le  lieu  de  dire  quelques  mots  de  la  région  du  Turkestan. En 
prenant ce nom  d'une manière large, je le considère comme se rap-
portant  aux  contrées  bornées  au  Nord  par  les  Kirghis  et  les 
montagnes  qui  le  séparent  de  la  Sibérie;  à l'Est par  la Mongolie 
chinoise;  au  Sud  par les  montagnes  du  Thibet  et  de  l'Afgha-
nistan; et à l'Ouest par la mer Caspienne. C'est, si ron veut, l'Asie 
centrale  et  occidentale. Les  déserts  sablonneux  et salins  y  sont 
très étendus.  On  y trouve à l'Ouest  le  bassin de  l'Amur-Darja  et 
celui  du  Sit'-Darja,  qui  se  jettent  dans  la  mer  d'Aral;  c'est  la 
provÎne6  transcaspienne, ou  Turanie.  Le Turkestan  oriental  com-
mence aux monts Thian-Shun après lesquels se trouvent Kashgar et 
Yarkand d'où les cours d'eau  vont  se perdre dans le Lob-Nor  (lac) 
au Nord du  Thibet. 
Tdute cette grande région du Turkestan montre jusqu'ici une faune 
d'Odonates semblable à celle de la Transcaucasie, mais moins riche  . 
. Le prof.  Brauer cite  23  espèces  d'Odonates;  j'en connaît 3  à y 
aJouter. Toutes  existent  dans l'Asie  mineure  et la  Transcaucasie 
excepté  peut-être le  8ympet1'um  depressiuscuhtm  et le Gomphu; 
jla'Di  p es . 
'La physionomie des  Odonates de  la  région  de  l'Asie  mineure et 
de ses annexes est essentiellement européenne. 
.  Su.r les 80 espèces  énumérées, 54"  soit près des trois quarts, sont 
IdentIques  ave.c  celles  de  l'Europe  strictement  géographique,  où 
nous en connaissons 100.  . 
Les  vingt-six  espèces  qui  ne  se  retrouvent pas  en Europe  se ODONATES  DE  L'ASIE  MlNE,uRE  ETC.  .5 
répartissent de la mallière suivante au point de vue de l'aire géogra-
phique à laquelle elles se rattachent.  . 
l Q  Dix-sept espèces propres A l'Asie mineure avec sea annexes: 
Sympet'J'um  a'J'meniacum  Selys. 
Libellula anceps Schn. 
- g'J'acilis  Albarda. 
- tœniolata Sahn. 
T'J'itnemis fuscopaUiata Selya. 
Onyclwgomphus mac'J'odon 8elY8. 
- Lefeb'I>1'ei Ramb. 
- jlefIJuosus  Schn. 
Opltiogompltzts assimilis Schn. 
GO'J1tphus  JJa1)idi Selys. 
OO'J'dulegast81'  Oha1:pentic'J'i Kolenati. 
- insignis Schn. 
Oalimschna mic'J'ostigma Sehn. 
Epallage alma Selya. 
- fatime·Charp. 
Lestes sellata Hagen. 
Sympycna paëdisca Brauer. 
Toutes  ces. espèces  sont d'un facies  em'opéen excepté, les  deux 
Epallagedont les genres les plus voisins (Euph;ea etc.) sont  de  la 
région rndo-Malaise. 
J'ai compris dan's cette liste l'Epallage fatime, bien qu'elle existe 
aussi en Grèce,  parce qu'elle ne s'y trouve,  on peut l'avancer, qu'à 
titre de colonie, son centre caractéristique étant l'Asie mineure. 
.  Il faut encore ajouter  les  formes  suivantes  qui  ne sont que des 
'J'accs  locales d'espèces européennes légèrement modifiées  : 
8ympet'J'um  '1Yl6~qatum L. race decolo1'atum  Selys. 
Lioellula /1ûva Müll. race pontica Albarda. 
Gompl//lts  'l)u~'latissim'l6S race.8chneideri Salys. 
Oalopte'J'yx splenàens Harr. race syriaca Géné. 
Platycnemis latipes Ramb. race dealbata Klug .. 
2<:>  Sept espèces appartiennent spécialement à la faune africaine: 
R'hyotltemis ltemïhyalina Desjardins. 
JJiplacinajlavistyla Ramb. 
Libellula c'h/J'ysostigma Burm. 
T1'itltemis  a'J'te'J'iosa Burm . 
- 'lfnifasciata Oliv. 
Onycltogomplb~ts Hagenii Selys. 
PS8zulagli'ion  p'J'œtefIJtatum  Hagen.  . 
Elles existent aussi dans le nord de l'Afrique excepté le PS61,6àa-
[/1·iQu.  Il est bon  d~ (aire rem.ar~uer eIlcore ,que la J;ibella  ckt:'l/so-6  ODONATES  DE  L
t ASIE  MINEURE  ETC. 
stigma
t  observée  ~ans  ~es. lim.ites  .europ?ennes . en. Crête.  et en 
Andalousie et la T'f~t1l.8m'l8 ruor'lner'IJw  qUOIque faIsan t partIe de la 
faune méditerranéenne, sont  des  formes  principalement  africaines. 
30  Deux  espèces, qui ont une aire de  dispersion fort étendue dans 
les contrée" tropicales et subtropicales de l'ancien monde : .  . 
Leptltemis sabina  Drury. 
Isclmu'ra sencgalensis  Ramb.. 
4- Enfin, la:  Pantala jtaves,cen,s Fab.  qui  fait  le tour tropical  des 
deux  mondes;  c' est  la  contre  partie  des  espèces  circumpolaires : 
.JJiplaœ  scotica,  Libellula  q1tad~·imacu,lata,. et ]JJnatlagma  cya-
tkigerttm.  " 
Pour l'étude  des  Odonates  de  l'Asie  ,miIieùre,  j'ai  profité, non 
seulement des  travaux:  d~: MM.  SaJu;leider,  Hagen et  Brauer' men-
tionnés plus haut, mais encore  et avant tout  des insectes qui font 
parti~ de ma collection, ou qui m'ont été gracieusement cominùniqués . 
à l'examen par MM.  Mac-Lachlan  et Albarda. Ces  deux collègues 
par la discussion établie entre eux  et moi depui!> longtemps dans une 
correspondance suivie, ont largement contribué à éclaircir bien des 
points  douteux;  qu'ils  reçoivent  ici  tQUs  mes  remerciements ainsi· 
que le Père Armand David  qui m'a si généreusement offert les Odo-
nates qu'il avait récoltés pendant son  dernier voyage en Syrie et en  • 
Asie mineure.  ...  .'  ' 
Parmi les matériaux que j'ai reçus directemeht, je citerai parti-
culièrement  les  chasses  de' M.  Théophile  Deyrolle  en  Mingrélie, 
Imérétie,  Abasie,  Alpes pontiques  de l'Arménie (bassin  de  la  mer 
Noire); celles de M. Mlokosievitçh en Kakétie, province de Géorgie, 
aux environs de  Lagodechi(bassin des  rivières Jora et Alazan  qui 
se jettent dans la mer Caspienne au  pied du  Caucase). - Les envois 
du  Dr Staudinger provenant de Beyrut (Syrie). d'Amasia (Arménie), 
de Fergana et du Turkestan.'  . 
Je n'ai pas fait· figurer  dans  l'énumération des  espèces  de l'Asie 
mineure les  suivantes de la liste du Dr Hagen (1863) :  . 
.  1.  Libellula  cyp'l'.ica  Hage:p.  Mss.  Il dit  qu'elle  est  de' Chypre 
(Musée dé Vienne 6' S?)  et qu'un' exemplaire  provient de  ta  Syrie 
par Lederer. EIle ressemble à la tœniolata et s'en distingue surtout 
par l~ bout  de~ ailes brun. Le Dr Brauer ne  la mentionne pas cepen-
dant aans sa lIste  de  1868 ni dans son grand catalogue de  1876. 
2.  Iscknu?'a Graetlsii,  qui  depuis n'a pas  été reconnu pour être 
cette espèce, mais bien l'elegans. ,  . 
3.  Agrion kastulatum . 
.  4. Agrion Linàenii. 
,  5: Agrion Œàipus Eichwald (de Derbent) : cette dernière espèce 
estmconnue au  Dr Hagen.  Dans, une' lettre il m'explique  que  la ODONATES  DE  L'ASIE  MINEURE  ET'C •  7 
. citation des  A. 'hastulatum  et Lindenii  n'est  pas  jusqu'ici  confir~ 
mée par l'examen de spécimens. 
A la suite de ce catalogue raisonné concern~ut l'Asie mineure et 
ses annexes, on trouvera la révision des Odonates de l'Asie septen-
trionale  (a'Vec  le Japon), - celle de l'Afrique  septentrionale  (avec 
Madère,  les  Oanaries  et  l'Egypte)  enfin  la  liste  complète  pour 
l'Europe proprement dite. Oette révision qui forme la seconde partie 
de  ce  mémoire  est le  complément des  différents  travaux  que  j'ai 
publiés jusqu'ici sur ces régions qui comprennent ensemble toutes les 
contrées de la faune paléarctique, dite européenne, excepté l'Amérique 
arctique. PIREMIÈRE  PARTIE. 
ODONATES DE L'ASIE MINEURE. 
TRIBU I. - Anisoptères  .. 
FAMILLE L- LIBELL  ULIDÉES. 
SOUS-FAMILLE  1.  - LIBELLULINES. 
1. Pantala fIavescens Fab. 
Libellula 1)irid~bla Beauvois.  - Ramb.  n"  10. 
L. terminalis Burm. 
Cette espèce, ainsi que j'en ai fait la remarque en énuméran t les 
Odonates de  l'Asie septentrionale  et du  Japon, est, répandue dans 
les contrées intertropicales des deux mondes, dépassant même nota-
blement les tropiques vers le Nord, puisqu'on l'a observée au Japon, 
au Kamtschatka, en Californie, en Égypte et en Asie  mineure. 
Les  exemplaires  d'après  lesquels  je  la  place  dans  ce  travail 
viennent de Beyrut (Syrie), par le Dr  Staudinger. 
2.  Rhyothemis hemihyaliua J.  Desjardins. 
LibeUula disparata  Ramb.  no  13. 
L. sepa''J'ata  Selys, Expl.  de l'Algérie, Insectes,  pl. I, fig.  1, et 
Revue des Odonates, p.  304. 
Décrite d'abord par J. Desjardins, d'après des exemplaires de l'île 
Maurice.  Elle  a  été  retrouvée  depuis,  dans  différentes  parties 
tropicales de l'Afrique (Natal, Congo, Sénégal, Madagascar) et enfin 
en Algérie.  • 
Je possède un exemplaire de Syrie, de petite taille, dont la grande 
tache  basale  noire  des  ailes  intérieures  est  moins  étendue,  ne 
touchant  pas  le  bord  postérieur. J'avais  Pl'oposé  de  lui donner le 
nom de syriaca,  si  c'·est  une  race  ou  variété  locale,  mais  pour  le 
moment  il convient  de  s'abstenir, n'ayant sous  les  yeux  que  cet 
individu, qui  faisait  partie  de l'ancienne collection Latreille, et un 
autre de  provenance incertaine. Le  Dr  Brauer dit: Asie  mineure •  Syrie. J'ignore si c'est uniquement après ce que j'ai publié. 
Les e-xemplairespris en AI~érie par M.  Luc8,s sont  au  contraire ODONATES  DE  Y/ASIE  MINEURE  ETC. 
plus grands, et présentent quelques autres différences  mentionnées 
dans ]aRevue des Odonates, où je les ai nommés LibeUula sepa'rata. 
Je pense que c'est une forme peu distincte. 
3. Sympetrum. pedemontanum Allioni. 
Libellula peàemontana Selys, Rev. Odon. p. 28. - Ramb. n° 107. 
Patrie: Smyrne, Arménie, Kakétie, Malatia, Perse septentrionale, 
Turkestan, Sibérie  et  la  région de l'Amur; en Europe elle habite 
principalement mais pas exclusivement les montagnes alpines et sub-
alpines, du centre ét de l'Orient. 
M.  Cuni  y  Martorell  l'a  prise  en  Catalogne.  Elle  n'avait pas 
encore été signalée dans les Pyrénées ni en Espagne. 
4. Sympetrum depressiusculum Selys.  . 
Libellula àepressiuscula Selys,  1841.  - Id., Rev. Odon.  p.  30.' 
LibeU~ûa Genei Ramb. no  102. 
Patrie  :  Europe  centrale  et méridionale  (Belgiq  ue,  France, 
Allemagne, Sibérie,  Suisse j  Rusie, Iles de la méditérranée) . 
.  Turkestan, d'après le Dr Brauer. 
Je ne l'ai pas  encere  reçue de l'Asie mineure ni de  la Transcau-
casie.  Peut-~tre dans cette dernière  contr.ée est-elle remplacée  par 
l'armeniac'lt'm. 
5.  Sympetrum sanguineum Müller. 
LibeUula sang1tinea Selys, Rev. Odon,  p. 3I. 
. - 8œseli Curtis.- Selys,  Mon.  Lib. - Ramb.  n°  101. 
- nig'J'ip8S  Charp. 
Patrie: Europe (pas encore observée  en "Suède,  ni  en Irlande). 
Algérie.  . 
'l'ranscaucasie,  Kakétie  (Mlokosievitch),  Arménie à Tartoum et 
Erzeroum (Deyrolle). 
Asie mineure: Kellemisch (Loew).- Syrie d'après le Dr Brauer. 
Perse septentrionale (Al barda). 
6. Sympetrum armeniacum  Selys,  Ann.  Soc.  ent.  Belg., 
t. XXVIII, ] 884. 
JJiplaœ id. (Révision des Diplax paléarctiques nO 9). 
Patrie: Tartoum (Arménie) par M. Deyrolle. 
Par suite d'une erreur typographique  l'habitat de  cette espèce, 
dans la Révision des Diplax paléarctiques, s'est trouvée omise. 
Cette  espèce  diffère  surtout  du  depr8ssùtsculum  et  du  san-
guineum par la présence d'une ligne externe jaune à touslesfému'J's. 
L'abdomen du mâle étranglé et les tibias tout noirs, empêchent de la 
confondre  àvee le  Fonscolov'tbii.  La femelle  est encore  inconnue. 
7., Sympetrum Fonscolombii Selys, Rev. Odon.  p:  37. 
Libellula  Fongco?ombii  Selys,  Mon.  et  Rev.  Odon.  - Ramb. 
nU  100.  . . . 
10  ODONATES  DE  L'ASIE  MINEURE  ETC. 
Libeltula erytlt/rone'OlJ'a Schneid..  . ..  . 
Habite l'Europe moyenne et mérldionàle et différentes parties de 
l'Afrique (Algérie, Tunisie, Canaries, Madeire, Damara, Port natal, 
Sénégal,  Égypte, etc.).  •  . 
Je possède des exemplaires de Syrie pris à. Beyrut (Dr  Stau,d~nger) 
et  à  Alexandrette  (le  Père  Armand  DavId),  et  en  Kaketle,  en . 
Arménie  (Deyrolle).  Le  Dr  Brauer  la  signale  aussi  dans  le 
Turkestan  et  M.  Kirby  dans  le  N,  O.  de  l'Inde.  M.  Loew  l'a 
prise à Kellemisch  et  Patara en  Asie  mineure~ Observée·  aussi  à 
Chypres. 
8. Sympetrum vulgatum L. 
Libeltula 'li1tlgata L., Selys, Mon. - Id., Rev. des Odon. p. 45  . 
.J)iagnose: Front gris brun (ou  légèrement rougeâtre chez le a), 
ligne  noire  de  sa  suture  basale  (devant  les  antennes)  finement 
jJ1'oùmgée  en descendant le  long  des  '!Ieua;  vers le  bas, un peu  plus 
loin que  le  niveau des antennes.  Côtés du thorax (à l'eœception  des 
sutures  qui sont finement noires) uniformément 'l'ouge  foncé  chez le 
a adulte, un  peu  jaune au bord  inférieur. - Ces  parties  unifor-
mément gris brun chez la 9.  . 
Abdomen  du  a rouge  foncé,  modérément épais, étranglé, fusi-
forme.  - Celui ùe la Q un peu comprimé, gris brun avec une ligne 
latérale noire à chaque segment. Ailes lavées de brun à ptérostigma 
rouge foncé chez le a adulte _. gris brun chez la 9. 
a Hameçons  des  parties  génitales du  2° segment cou9'tslarges, 
fortem,ent recourbés, n'on  c9'oisés l'un SU9' l'aut1'e,  rouge noirâtre. 
Q Ecaille  vulvaire  proéminente,  lJ'ed'l'cssée  à  angle  d?'oit  avec 
l'abdomen, pointue en onglet; son èxtrémité noire. 
Patrie: Europe septentrionale et centrale. Sibérie. 
Je crois pouvoir y rapporter une femelle d'Amasia. Le Dr Brauer 
ajoute:  Turkestan, mais  je suppose que  cette  dernière  indication 
concerne la race decol(J'J'atum. 
Race: decoloratum Selys, Révis. Diplax paléarct. n° 6 . 
. Pat1'ie : Arménie  à  Tartoum  (Deyrolle),  - Amasia  (Dr  Stau-
dmger). Malatia en Mésopotamie, 
Turkestan, - Perse septèntrionalè. 
Syrie : Antioche. 
Ainsi  que  je l'ai  dit  dans -la révision des  Diplax  paléarctiques, 
cette  forme  ;-essemble  au  meridionale  par  la  coloration  pâle 
du  t~orax; malS les organes génitaux ne semblent pus perme,ttre de 
la separer du vulgatu'llt. 
·9 .. Sympetrumstriolatum Charp. 
L~bell1tla striolata Charp.  - Selys, Rev. Odon •. 
•  .L~b. 'Oulgata  Ramb. n°  9S, ODONATES  DE  L'ASIE  MINEURE  ETC: 
.  lib. 1'u,licoUis Charp. 
Diagnose ..  Front coloré comme Je vulgatum,  mais la petite ligne 
noire de sa  suture basale ne  'dépassant pas  le  niveau des antennes 
et nonp?'olongée inlérieu9'ement Ze  long  des  yeu,(J}.·  . 
Oôté$ du thorax du 6  avec deuœ  bandes ja1tne pâle, lesquelles en 
circonscrivent une plus étroite  rouge  foncé dans laquelle se trouye 
le stigma. Ceux de la Q de  même  coloration} les bandes du thorax· 
parfois à peine marquées. 
Abdomen du Ü' rouge-jaunâtre clair, long, étroit, subcylindriqlle. 
à peineèn fuseau, -- celui de la Q comme celui du  vulgatum  mais 
plus effilé. .  . 
Ailes du 6  peu  ou  point layées de brun. Ptérostigma semblable. 
-6  Hameçons des  parties génitales du  2c  segment  longs,  légère-
ment courbés,  grêle~,  c'l'oisés  l''ltn  SU1'  l'aut1'e  dans  leur position 
normale; jaune clair à pointe noirâtre." 
Q Écailleyulvaire plus ou  moins  redressée, mais jamais à angle 
droit ayec l'abdomen, plus  ou,  1noi1~s éma1'ginrJe  au  milieu,  parfois 
très peu, mais jamais pointue.  .. 
Patrie: Europe, excepté la Suède et la Laponie. 
Algérie, - Madère, - (Egypte d'après Hagen). 
Transcaucasie: Kakétie, - Tartoum (DeyrolIe). 
Syrie: Antioche, - Chypres,  - Asie mineure. 
Phénicie (Loew). 
10.  Sympetrum meridionale Selys, Rev, Odon.  p.  39  .. 
Libellula  'J'lM'ridionalis  Selys, 181-1.  - Id., Mon.  Lib. 
Lib. ltybrida Ramb. n
G  99. 
Pat1'ie : Europe moyenne et méridionale. 
Algérie. 
Transcaucasie : Amasi'a (Staudinger). 
Syrie: Antioche. - Beyrut. 
Mésopotamie: Malatia. 
Turkestan? 
Il. Sympetrum flaveolum L. 
LibeUulajtav80la SelY8,  Monog.  et Rey.  Orlon.  p.  33. - Ramb. 
n° 163. 
Oommune  dans  les  Alpes  pontiques  à  Tartoum,  Erzeroum 
(Deyrolle),  Répandue  aussi  dans  la plus  grande  partie  de  l'Asie 
septentrionale jusqu'au Kamtschatka. Habite presque toute l'Europe 
septentrionale  et  moyenne.  Prise  en  Catalogne  par  M.  Cuni  y 
Martorell.  .  . 
12. Libellula depressa L.- 8e1ys, Rey. des Odonates,  p. 8. 
Pa~'J'ie : Toute l'Europe, excepté la Laponie. 
Syrie: Par Lederer(Hagen), Akb_ès  (Père A. David), 12  ODONATES  DE  L'ASIE  MINEURE  ETC. 
Transcaucasie: Mingrélia, Amasia (Dr Staudinger); Alpes ponti-
ques, Erzeroum (Deyrolle).  .  , 
Ne diffère pas des exemplaires europeens. \  ..•  . 
II  est remarquable qu'aucune des trois espaces europeennes de ce 
sous-genre  Libellt6la  proprement  dit (dans  l~ sens de  Brau~r)  ~'~ 
encore  été observée  dans  ]'  Afrique  sept  en trIOnale.  Celle-cl  a  ete 
mentionnée  il est vrai, par Eory de  St·Vincent  pour les Canaries, 
mais M.  Mac-Lachlan en citant cette indication a  ajouté judicieu-
sement qu'U  la cr'oyait erronée.  .. 
13. Libellula fulva Müll. - Selys, Rev. Odon., p. 9. 
LibeZlula CO'llspurcata Vander L. - Schneid. 
Pat'J'ie : Presque toute l'Europe,  mais locale. 
Transcaucasie: Mingrélie(Deyrolle). 
Race: pontica Albarda Mss. 
Plus petite que les types de l'Europe centrale: abdomen èf 23-25 ; 
9 23-25. Aile inférieure (J  30~32; Q 29-31.  . 
Cette forme  est très constante. Elle  diffère  de  l'espèce type par 
ca  qui suit: 
1
0  La taille (voir ci-dessus). 
2"  Nul vestige de la ligne longitudinale noirâtre courte à la base 
des  ailes  supérieures dans  l'espace. entre la  nervure  sous-médiane 
et la post-costale,  ni  aux  ailes  inférieures entre  la sous-costale  et 
la  médiane.  (Cependant  une femelle  de  Malatia  et une d'Antioche 
en  présentent  un  léger vestige  interrompu  aux  ailes  inférieures). 
3"  La femelle est absolument dépourvue de  la gouttelette apicale 
noirâtre des quatre ailes qui, dans le type,  caractérise ce sexe (cepen,.. 
dant je possède  un  mâle allemand de  la forme type qui en offre un 
vestige). 
Pat'rie :  Syrie, à Huleh (communiquée .par M. Mac-Lachlan) -
Antioche - Asie mineure, à Kellemisch (Loew). 
Malatia, en Mésopotamie (Albarda). 
14.  Libellula quadrimaculata L., SelY8,  Rev.  Odon. p. 7. 
Pat1'ie  :  Toute  l'Europe  continentale,  l'Asie  septentrionale, 
l'Amérique boréale.  . 
Transcaucasie  au  pied  des  montagnes,  Erzeroum  (DeyrolIe), 
Perse, Turkestan; Yarkand. 
15. Libellula cancellataL. 
Libellula cancellata L., Selys . 
. 1!at'ri; :  T~u~e l'Europe  continentale  et insulaire,  l'Algérie,  la 
SICIle; 1  Armeme (Tartolim, Erzeroum, et Tiflis par Deyrolle).  . 
M.  Mac-Lachlan  et  moi,  nous  avons  l'ecu  des  femelles  de 
Krasznowodgk.,  côte  orientale  de  la  Mer  ·caspienne  (vers  le 
Tu::kestan)  qUI  sont  un  peu  plus petites que nos types européens 
mals une autre de Tiflis  n'~$t pas plus grande.  f 6bo1'tATills  jj~. L~ASIl~MINiÜ.TRiii  É~d~  lâ 
M. Albal'da possède un mâle (de Margelan. province de Fergana) 
qui est aussi de petite taille et que je ne crois pas d'espèce différente .. 
16. Libellula albistyla Selys. 
Rev.  Odon.  p. 13. - Id., Odon.  du  Japon no  16. 
Patrie: En Europe;  quelques localités du midi de la France, du 
Nord de l'Italie et de la Hongrie. 
Commune en Chine et au Japon. 
Asie mineure (Mus. de Berlin) - Lenkoran (Coll. Mac-Lachlan) 
- Sarepta - Astrabad (Christoph) - Turkestan  . 
. N.  B.  Dans  mon mémoire: Odonates au Japon,  j'ai exposé les 
motifs  qui  me  portent  à  considérer  comme  des  races  locales  ou 
variétés,  les  formes  nommées  L.  speciosa  Uhler  et  albicazula 
Brauer, qui se trouvent en même temps que le type au Japon et en 
Chine. 
17. Libellula coerulescens Fab. 
LibeUula cœrulescens Fab. - Selys, Rev. Odon. p. 22. 
L. dubia Ramb. n° 47. 
L. olympia Fonsc. - Selys, MODOg.  - Ramb. n·48. 
Reconnaissable  de  la 'M~vnnea à  son ptérostigma plus long,  son 
abdomen plus grêle, les parties  génitales du èf  très saillantes, leur 
pièce antérieure fortement redressée à angle droit avec l'abdomen. 
M.  Albarda  qui  a  étudié  ce  groupe  avec  beaucoup  de  soin 
les  décrit  ainsi  dans le  manuscrit qu'il a bien voulu  me  commu-
mquer: 
èf Parties génitales  très sl:YilIantes.  Pièce antérieure très longue 
et redressée, de sorte qu'elle fait un angle droit avec l'abdomen.  Sa 
moitié terminale  plus  étroite  mais très renflée,  creusée en  dedans 
et  assez  profondément  fendue.  Hameçons  peu  creus.és;  leurs 
branches  séparées; l'interne un peu plus saillante que  l'externe et 
dépassée d'un tiers par la pièce antérieure, ayant son bord médiocre-
ment rentlé, comme brisé au millieu et se terminant à  un très petit 
crochet dont la pointe est tournée en haut et en dehors. La branche 
externe plus large, plus arrondie, à bord renflé et chagriné d'un noir 
mat,  son  extrémité  libre est émoussée et .recourbée en haut. Lobe 
génital a§sez large, un peu tronqué et à bord  saillant garni de poils 
jaunâtres. 
9  Ecaille vulvaire à bord très renflé avec une échancrure subite 
étroite, profonde,  presque carrée. 
PatfJ'ie : Presque toute l'Europe continentale. - Algérie. 
En  ce  qui concerne  la  région  qui fait l'objet de ce mtlmoire j'ai 
reçu  des  exemplaires  de  Tartoum  dont  la  pièce  antérieure des 
parties  génitales du mâle est un peu moins  redressée que  chez les 
types ordinaires, se rapprochant ainsi de  la L. Ramburif,. 14 
18. Libellula Ramburii  Belys. 
Libellltla  Ral'l~bu9'ii Se1ys,  Rev.  Odon.  p. 20.  . 
Espèce  intermédiaire  entre la  b1'16?nea  et lacœ1'ulesce~s pa: ~a 
longueur du ptérostigma, la forme  de l abdomen et les parties gem-
tales du 0'.  .  .  . 
.  M.  Albarda décrit (Mss.) ces  organes de  la manière suivante: 
0'. Parties génitales du  deuxième segment proéminentes et pièce 
antérieure obliquement relevée,  de  sorte qu'elle fait avec l'apdomen 
un  angle  très obtus, b08suée  à l'extrémité, ayant deux dépressions 
latérales;  sensiblemerlt  attélluéevers  son  extrémité  qui n'est pas 
renflée mais  fendue  plus  ou  moins  profondément.  Hameçons très 
étroits, leurs branches à peines séparées se touchant par leur extré-
mité, profondément creusés  en  gouttière,  d'égale  longueur,  d'un 
tiers moins saillant que  la  pièce  antérieure. La branche interne à 
bord très renflé, surtout près de sa base,  où se trouve une protubé-
rance, atténuée vers son  extrémité qui est munie d'un petit crochet 
dont  la  pointe  est  tournée  en  haut.  La  branche  externe  plus 
arrondie, à bord renflé,  lisse; son, extrémité libre est recourbée en 
haut, amincie et  coupée  droit. Lobe génital  assez  large, tronqué, 
à bord peu  saillant  extérieurèment, d'un  noir mat, muni de longs 
poils blanchâtres. 
.  9· Écaille  v~lvaire à bords  très étroitement  renflés,  non  échan~ 
crée, son  extrémité  subitement  relevée,  de  sorte que l'ouverture a 
la forme d'un cerceau. 
Patrie: J'ai ùécrit d'abord  l'espèce d'après des exemplaires pris 
en Sardaigne par le prof. Géné et à S.étifen Algérie par M. Lucas. 
Elle a été retrouvée ensuite dans l'île de  Crête. 
Je l'ai reçue depuis  de  l'Asie mineure,de la Transcaucasie et de 
la Syrie savoir :  Kakétie  (Mlokosievitch),  Imérétie,  Mingrélie  et 
Arm.3nie  (Deyrolle);  Syrie  :  Beyrut,  Alexandrette  et  Akbès 
(Père David). On y rapporte aussi des exemplaires d'Égypte que je 
n'ai pas vus. 
Elle me  parait remplacer  dans  ces  contrées  la  cœ~'ulescens de 
1 
l'Europe continentale, dont elle  pourrait  n'être qu'une race locale. 
Je l'en  rapprocherait  plutôt  que  de  la  o'i'unnea,  parce que  cette 
dernière  s?  trouve  dans  ces  mêmes  localités  et  que  j~ n'ai  pu 
rapporter a  la  cœ1'QÛeSCens  que  des  exemplaires  pris  à  'l'artoum 
(montagnes près d'Erzeroum) et qu,e  ces individus ont déjà la pièce 
antérieure des parties génitales du mâle' un ,peu moins rédressée que 
chez la cœ'J'ulescens  européenne.  . .  ... 
19. Libellula brunnea ·Fonscol. 
Libellula  cœ?·~tlescens SeIys, Monog. - Ramb. no -15. (Exèl. Syn.) 
L. brunnea  Selys Rev.Odon. p. 18..  . 
L. c'tIc'nos  Selys Rev.  Odon.  p.  17.  . êetté' espèce dans  le groupe  de  la .  cœ~'uZeSCe'tl8, est  ceUe  qui  en 
diffère le pl us  par ·ses formes  rubustes,  ramassées, le  ptérostigma 
plus court, l'abdomen du  èf plus  déprimé,  les parties génitales très 
peu  saillantes.  La  comparaison  avec  la Rarn,ou?'ii,  l'{tnceps  et la 
g'raciUs est établie à l'article de ces espèces. 
M. Albarda(Mss.) décrit ainsi les parties génitales du 2e segment: 
elles sont médiocrement saillantes. Pièce antériettre  courte, appli-
quée  contre  l'abdomen  ou  un  peu  relevée, large, plate,  avec deux 
dépressions latérales après son milieu,  peu  atténuée vers son extré-
mité  qui  est  tronquée à  bord  très  renflé,  légèrement  recourbé, 
échancré  au  milieù (ou  fendu).  Hameçons  profondément  creuses, 
leurs branches bien  séparées, l'interne  étroite,  allongée,  beaucoup 
plus saillante que l'externe, (dépassant d'un tiers la pièce antérieure) 
à bord médiocrement renflé se terminan t  en  une longue tige munie 
d'un assez grand  crochet  dont  la  pointe est tournée en haut et en 
dehors. La branche  externe  beaucoup plus large, arrondie, à  bord 
peu  renflé  brun  ou  noir  mat,  son  extrémité  Iibr8  et  obtuse est 
courbée en haut et en dehors. Lobe génital arrondi, à bord saillant, 
d'un noir mat muni de  poils jaunâtres.  . 
.  ç;?  Écaille vulvaire à bord très renflé, quelquefois un peu chagriné  .. 
ou déchiqueté avec une large échancrure en demi lune, sans angles 
saillants.  . 
Patrie: Probablemént toute l'Asie  minèure et ]a Transcaucasie. 
Voici  les  lieux  d'où  j'ai  reçu  ces  exemplaires: E:akétie  (Mloko-
sievitch)  Tartoum, Erzeroum (Deyrolle)~' Amasia, Beyrut (Dr  Stau-
dinger), Palestine; presqu'îJe du Sinaï; Malatià en Mésopotamie. En 
Asie elle  se trouve encore à Fergana, aù  Géorgie et en Turkestan. 
On  sait que la orunnea  habite une grande  partie de l'Europe  et 
les "îles  méditerranéennes  de  Corse  de  Sardaigne et de Sicile; elle 
devient rare vers le Nord qui est au contraire la patrie de prédilec-
tion de la Cœr'ltle8cM~8. 
On la rencontre dans la Sibérie jusqu'à lrkutsk (Hagen). 
20. Libellula gracilis Albarda n. sp. 
Abdomen èf 32-33; Q 32. Aile inférieure èf 34-36; Q 36. 
Excessivement voisine de  la brunnea.  Je ne relève que les diffé-
rences suivantes: 
èf 1
0  Abdomen plus grêle. 
2°  Côté externe du ptérostigma distinctement oblique (il  est long 
de 2  1/2mm chez le èf; 23/4 chez la Q).  . 
. 3u  Pièce antérieure· des  parties  génitales  assez large ~ la base, 
comprimée  latéralement, ayant  son  tiers  apical  atténué  relevé, à 
bord un peu relevé, échancré  ou  très légèrement fendu au milieu; 
hameçons assez longs, un peu moins saillants que la pièce antérieure, 
creusés. L'interne a son  bord  très renflé, surtout près de sa base; i  El  b~ONAirES DEi  t!  ASIE  MINEtht:È1  iliifld. 
son extrémité triangulaire  se  termine  I:ln  tige assez large portant 
un crochet dout la pointe est tournée en haut et en dehors. Le bord 
renflé de la b~anche externe est court, son extrémité libre, de sorte 
qu'il reste entre les ,deux br~nches un? ~ssez  gran~e partie de. me~­
brane qui n'est pas echancree. Lobe gemtal arrondI, un peu tronque, 
couvert de poils jaunâtres. 
Q.  Abdomen et ptérostigma analogues à ceux du  mâle. 
Bords du 8e  segment encore  moins  dilatés que  chez la o9'unnea. 
Écaille vulvaire ressemblant à celle de la o9'unnea mais ayant son 
bord moins renflé; son ouverture en forme de trapèze. 
Patrie: Un  couple de Sibalkut (Perse septentrionale) - un mâle 
de Malatia (Mésopotamie). 
Espèce difficile à bien distinguer de la 1J?'unnea.  Je  remarque que 
chez l'albistyla on  observe en Chine  et au .Japon de grands exem-
plaires (nommés albicattda  par  Brauer et sjleciosa par Uhler) chflz 
lesquels l'abdomen est plus grêle que dans le type normal et que je ne 
suis pas parvenu à isoler spécifiquement tandis que d'autres individus 
des  mêmes  contrées les réunissent au type albistyla européen. N'y 
aurait-il pas  une  transformation  analogue  entre la  o'l'unnea  et la 
g~'acilis? 
La lJ1'acilis  rappelle la  R.a1Jtb~wii par son  abdomen grêle (même 
encore plus étroit) mais s'en sépare par son ptérostigma plus court, 
plus oblique en dehors, la  pièce antérieure des parties génitales du 
(J moins effilée, moins redressée. 
Bien que M,  Herman Albarda  n'ait  pas publié cette espèce, elle 
lui appartient réellement puisqu'en me communiquant les types qui 
font partie de sa collection, il y a joint une description détaillée dont 
j'ai transcrit littéralement le  signalèment pour les parties génitales 
des deux sexes qui en constituent les caractères Jes plus importants. 
21. Libellula anceps P Schneider; Selys,Rev. Odon. p. 291. 
0' Abdomen 22 1/2.  Aile inférieure 26. 
Voisine de la 0-1'1mnea et de la Ra/lnou'J'ii  mais : 
1
0  'raille extrêmement petite; 
2" Ptéros.tigma plus court, long de  .2mm ,  (il a  au moins 2  1/2  chez 
les plus petits exemplaires des deux espèces citées).  . 
3
6  Mo!r:s de nervules costales (10 anticubitales et 6 postcubitales 
aux supel'leures).  _  _ 
.4~ Il !  a  ,c~ez mon  exemplaire unique  4  cellules  postrigonales 
SUIVIes  ImmedIatement- de3 rangs  (3  rangs dès l'origine  chez  les 
espèces voisines). 
50  Membranule grise,jl1+esque nOÎ1'e a'lt DO'l'd,  à peine blanche à la 
base. 
6oE~!érieur des tibias et des tarses des pieds postérieurs jaunâtres. 
La plece antêrieure des parties génitales est peu saillante, comme ODONATES  DE  L'A.SIE  MINEURE  ETC.  17 
chez la  brunnea, (chez  la Rambu'rii eUe  est 'un  peu  redressée). 
Pat1'ie : Beyrut (Syrie) un 0' unique (Dr Staudinger), coll.  Selys. 
C'est peut-être une variété naine de la b'J'unnea  qui existe aussi à 
Beyrut  en  même  temps' que  la  RamoU/rii,  mais  la  brièveté  (hl 
ptérostigma ne permet pas de la rapprocher de cette derriière.  L'ap-
pendice anal inférieur· est plus recourbé que chez aucune des espèces 
voisines et la membranule est plus obscure. 
Les parti  ès génitales, autant que M.  Albarda a pu les examiner, à 
'cause de l'exsertion du pénis, ont rapport avec celles de laL. Ranson- . 
rneti  Brauer. Il se demande si c'est une espèce distincte ou  bien  une 
l'ace de la RamO'l6rii. (La brièveté du ptérostigma me parait exclure 
cette  derni~re hypo~hèse). Il pense  en  tous  cas  que les 'hameçons 
diffèrent de ceux de la brunnea. 
Je ne suis  pas  certain  que  le  type  mâle que je viens de décrire 
appartienne à  la L.a1weps  Schn.  décrite  d'après  une  femelle  de 
Mermeriza(Loew). Les espèces de ce groupe, surtout les femelles, sont 
difIiciles à déterminer. J'ai crû plus prudent de rapporter ce mâle à . 
l'anceps,  pour  ne  pas  èréer  pour  le  moment  un  nom  nouveau, 
quoique en  1863 M. Hagen n'énumère plus cette  dernière et pense à 
]a rapporter à la blJ'unnea . 
.  Par  compensation il admet  (no  9  ZOtO  citato)  une  L.  cYP'rica· 
Hagen d'après un couple de Chypres (Mus. Vienne) une femelle jeune 
de  Syrie  (Lederer)  qui  se  rapprocherait' de la tœniolata Schn. en 
différant par le  bo~t des ailes brunâtre. Cettecyp'l'îca (non décrite) 
appartiendrait-elle  à  la. tt2moZata ,comme variété, ou à la c1l/}'Ysos- . 
tigma (ba'l'b.ara Selys)? 
22.  Libellula tœniolata Schn. - Selys, Rev: Odon., p. 290. 
La description dans la Revue des Odonates étant traduite de celle 
de Schneider et du Dr  Hagen~ d'après un mâle que je n'ai pas vu et 
dont l'extrémité  abdominale  manquait, il est nécessaire de donner 
une diagnose suffisante  des couples  que j'ai recus de  Rhodes et de 
,  0 
Beyrut. 
Abdomen 0-22  ij"J.-25; Q 22-23; aile inférieure a  26-27; 9 26-27. 
Ailes  subarrondies, à  pein'e  salies. Réticulation  brun  noirâtre; 
costale jaune pâle' en  dehors  ainsi  que  les  nervules  sous·costales 
jusqu'au nodus. Ptérostigmà jaune pâle entre deux nervures noires 
épaisses,  long  de  25['" à  3
mm
•  Membranule obscure  plus pâle  en 
dedans,  10-12  antécubitales  et  8-9  post  cubitales' aux ailes  supé-
rieures; 3 rangs postrigonaux, ou 3 cellules suivies de 2 rangs. 
Brun olivâtre clair, marqué de jaune et de  noir. 
!l'ête petite, gris jaunâtre. Vésicule du vertex renflée, bimucronée', 
•  triangle occipital grand.  .  '..  '.  . 
Prothorax jaunâtre à lobe postérieur  arrondi, à peine "échal.'cré 
au milieu.  ".  j  ;.. 
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Thorax  brun  olivâtre,  élégamment  marqué  de  chaque  côté  de 
trois  raies  jaune pâle  bordées  de  noir,  équidistantes, sa  voir: une 
antéhumérale et deux latérales, enfin une longitudinale dorsale sur 
l'espace interalaire. Poitrine pâle.  . 
Abdomen brun olivâtre pâle, avec une bande dorsale noirâtre· sur 
tous les segments  et une latérale (cette dernière peu distincte chez 
la Q). Il est court, assez épais, subcylindrique, légèrement épaissi ~ 
la base et vers les 6-8e  segments.  . 
Pieds jaunâtre pâle ou  olivâtre,  une raie externe terminale  aux 
fémurs, l'intérieur des fémurs  et les tarses noirâtres. 
0'. Appendices  anals jaune olivâtre;  les  supérieurs fusiformes à 
ppinte noirâtre effilée,  ayant plus du double du lOa  segment qui est 
très court.  L'inférieur large,  subtriangulaire, un  peu  plus  court. 
M.  Herman Albarda décrit  ainsi  les  parties génitales (in litte1'is)  : 
elles  sont  peu  proéminentes.  La pièce  antérieure  est  large,  non 
renflée à son extrémité, qui est assez profondément émarginée. Oette 
pièce est un  peu  plus  courte  que  le  hameçon  externe; sa pointe 
relevée.  Les  hameçons  profondément  creusés  à  l'intérieur,  leurs 
branches  bien  séparées, l'externe plus  longue  que l'interne; cette 
dernière munie d'un petit crochet à peine visible, l'externe ayant son 
grand crochet à peu près trigone, dont la pointe est tournée en arrière 
et en dehors. Lobe génital· très large, coupé presque carrément. 
Chez les  mâle~ adultes· le  haut  de  la  face  est gris bleuâtre, les 
lèvres  restant  jaunes.  Le  thorax  et  l'abdomen  sont  légèrement 
. bleuâtre pruineux. 
'2.  Appendices anals  subcyIindriques  plus  longs  qua  le  lOc  seg-
ment, jaunâtres; le  bout  pointu, noirâtre. Écaille vulvaire  un peu 
renflée à son bord élevé, qui est plutôt concave qu'échancré. 
Patrie ..  Ile de Rhodes (par Erher et  Dr  Loew),  île  de  Chypres 
(Mus. de Vienne),  Beyrut (Dr Staudinger), Syrie (par Lederer). 
Cette jolie espèce  paraît appartenir à un groupe  principalement 
africain à membranule obscure, dans  lequel  se placent entr'autres 
la clwysostigma (barba'J'a  Selys) et la fasciolata Rambur.  . 
~a tœniolata est reconnaissable aux· six,  raies jaunes délimitées de 
nOIr  du thorax et à la raie dorsale interalaire da même couleur  . 
. Les  îles  de  Rhodes  et de  Chypres'  appartenant plutôt  â  l'Asie 
mmeure, cette espèce ne doit pas être placée.jusqu'à présent parmi 
celles de l'Europe géographique. 
2~. Libellula·chrysostigma Burm"  n° 58.  . 
L'toeltula olympia BruIlé, Rist. Canaries (nec Fonscol.). 
-- baroara Selys,  R~v. Odon.,  p,.3Q6. - Expéd. sc. Algérie, 
pl. l, f. 2.  .  . 
p.  ~;~.etr'UmCk1'lI8ostigm;aMaC.L~Chl.,  Lin~.  Soc. Journal,Vol. XVI, ODONATES  DE  L'ASIE  MINEURE  ETC.  19 
Cette espèce dont la stature est â peu près celle de la RamlJurii, 
s'en sépare immédiatement par la  couleur  noirâtre de la membra-
nule dans les deux sexes et par la base de l'abdomen du mâle qui est 
renflée, presque aussi vésiculeuse que chez la trinac'J'Ïa. 
Une  confusion  étant possible  avec  cette  dernière, je crois très 
•  utile de résumer les différences qui existent entre les deux espèces. 
PouJ;'  les  femelles  la  distinction  est facile parce  que  la base de 
l'abdomen  n'est  pas  vésiculeuse  chez  la  Chr'!l8ostig'lJ~a, tandis que 
chez la trrinacria (qui est d'ailleurs de plus grande taille) ce renfle-
ment existe dans les deux sexes. 
~. Mac-Lachlan,  dans  son  mémoire  sur  les  Névroptères  de 
Madère et des îles Canaries a  parfaitement discuté la synonymie et 
les caractères diagnostiques des deux espèces. Voici, sous une forme 
comparative le résumé de son excellent artiCle:  . 
Ohrysostigma. Burm.  Trinacria..Selys, Rev. Odon., p. 4. 
L. oaro{wa, Selys.  h. Bremii Ramb., no 25. 
Taille moindre,h~  clatlwata id;, nO 24. 
Ptérostigma plus court.  Taille plus forte. 
Jeunes  :  Côtés  du thorax  olivlitres,  Ptérostigma plus long. 
avec  une  band,e jaune pâle  bordée de  Jeunes:  Côtés  du thorax  olivâtres, 
noir  BUr  le  premier'  espace,  entre  la  sans bande pâle, la ·suture humérale et 
suture humérale et la suivante.  la médiane finement noire. 
Base de l'abdomen vésiculeux chez le  Base de l'abdomen  vésiculeux dans 
d' seulement.  les  deuœ seœes. 
d'. adulte bleu pulvérulent, une petite  d' ?zdulte  bleu  pulvérulent,  pas  de 
marque jaune à l'extrême base des ailes  marque jaune à  la base des ailes  infé- . 
inférieures longeant la  membranule.  rieurea. 
2 abdomen non vésicu:leux à la base.  . 2 abdomen vésiculeux à  la· base. 
Les grands  mâles  de  la c7wysostigma à l'état  adulte sont, on le 
voit.  assez difficiles à  distinguer des petits mâles de la trinacrià au 
même âge. 
M.  Mac-Lachlan pense comme moi que l'assimilation de  la trina-
cria au sous-genre américain Leptkev~is fond~e sur le caractère de 
l'abdomen  vésiculeux à sa base  dans  les deux sexes est artificielle, 
et qu'il n'est guère possible  de  la maintenir en présence de ce qui 
existe  chez  la ckr'ysostigma. Il ajoute que  la:  sabina et les  autres 
formes voisines qui habitent l'ancien monde doivent également être 
considérées comme un groupe de LibeUula L. Selys. 
M.  Albarda  à  qui  j'ai  communiqué  un  type  de  c7Lrysostigma 
(ba'l'owra)  signale ainsi(in littelJ'is) les caractères des  organes géni-
taux du a : .  . 
Pièce  antérieure· relevée,  atténùée  vers  son  extr~mité qui. est 
insensiblement  l'en fiée  et  émarginée, mais  non  fendue,  moins sail': 
lante que le hameçon  interne. Hameçons jaunes, étroits, creusés à 
J'intérieur, leurs branches bien séparées, l'externe très-courte, sans 
croéhet, ayant son extrémité coupée droit, rugueuse, brunâtre; la 
.,  branche- interne, qui est sensiblement saillante, munie  d'~n crochet 1 
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noir-luisant  dont  la  pointe  est  tournée  en  arrière.  Lobe  génital 
t ,  large  arrondi  (M.  Mac-Lachlan  ne, trouve  pas  d,edi:fférence  res  ,  1 -.  . ) 
notable dans les parties génitales de  a  t1'~nac?'uf, • 
Pat'rie  ..  Ténériffe,  Sénégal,  Dakar, Camaroons,  Damara Land, 
,  ' 
Algérie,  Egypte.  .'  \  ' "  .,.  , 
Son admission parmI les especes europeennes n .. taIt basee que sur  • 
un 'exemplaire mâle du Muséum de Paris indiqué d'Andalousie, mais 
elle  se  troùv.e  confirmée  par sa  capture  dans  l'île  de  Crête  par 
M. Frivaldszky.  '  ' 
Syrie: Beyrut (Dr  Staudinger), Antioche (par le  Père  Dav:id), 
presqu'île du  ~ina~ (communi,qué par' M  ..  ~ac-Lac~lan).  .  "  • 
La t1'inac'l'u(' decouverte d abord en SICüe,  habIte  aUSSI  1  Egypte 
et le Sénégal, .mais n'a pas encore été observée en 'Asie mineure. 
23bi ••  Libellula  Hansonneti  Brauer,  Verh.  zoolog .-botan. 
Gesells. Wien, ] 865. 
0'. Abdomen 29-30. Aile supérieure 36 (large de 7  ~j'O au nodus). 
Largeur de  j'abdomen au milieu' 2mm• 
Ailes  hyalines,  étroites  dans  leur seconde  moitié, passablement 
pointues sans aucun 'vestige basal  jaunâtre; la costale seule jaune, 
tout le 'J'este  de  la '1'étiC1ûation noi9'e.  Triangle petit avec une trans-
versale  aux  supérieures r 3 rangs  postrigonaux. Pterostigma brun 
jaunâtre, noir aux extrémit~s, non dilaté (long de 2 lj2mm).  Membra-
nule blanche,  g"'ise au bo?'d  eœte?'ne,  9-10 antéC2&Oitales. 
Brun testacé, .recouvert de bleu pulvérulent, à villosité blanche. 
Tête brun jaunâtrE!;  front  bleuâtre sans  aucune raie transverse 
noire devant les  ocelles;  vertex  bifide.  Lèvres jaunâtres. 'l'riangle 
occipital grand, de même ou bleuâtre, derrière les yeux deux bandes 
brun jaunâtre. 
Lobe postérieur du  prothorax  en  demi-cercle,  entier, seulement 
un  peu  festonné  au  plilieu,  bordé de poils  blancs  longs.  Chez un 
exemplaire on voit une ligne humérale obscure'.··  . 
Abdomeri  grêle,  triangulaire, comprimé, sa base vésiculeuse, les· 
carènes  finement  noires  ainsi  que  deux  points  noirs  au bout des· 
segments, .peu élargi vu en dessus, aminci entre les 8e et 90  segments. 
.  Appendices  anals supérieurs  aussi  longs  que  les  deux derniers 
segments, bruns en dessus,  noirâtres et bleuâtres à la pointe, ciliés 
de  blanc,  légèrement  denticulés  en  dessous  (5  à  6  dentelures 
écartées). L'inférieur  ayant les  quatre. cinquièmes  des  ~upérieurs 
élargi en courbe à la base, puis  triangulaire;  le  bout mousse avec 
aeux P?tites,P?intes, le dessous  9bscur; jaune au bord.  . 
.~Partl~s gelllt~les du  2e  segment  très peu  saillantes, la première 
plece  trlangulaq'e,  non  échancrée  au  sommet; les  lobes  latéraux 
grands, arrondis.  . 
Pieds It0irs, les fé~urs bruns à la base avec une fine ligne jaune; ,  . 
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les  antérieurs  bruns  en  dedans.  Chez  les  jeunes, l'extérieur des 
tibias et des tarses a  une ligne jaune  fine.  Les épines de la  moitié 
des tibias en dessous  brun jaunâtre  . 
.  Patrie ;'  prise près de Tor (presqu'île du Sinaï, sur la mer Rouge, 
(voyage du capitaine baron Ransonnet).Le Musée de Vienne possède  • 
deux exemplaires de la m&me localite recueillis par  M. de Frauenfeld. 
Ce  signalement est  donné  d'après  la  description  du  Dr Brauer 
(1.  c.). Il concorde presque entièrement avec les deux mâles types de 
1!.l- Liliellula Oraeltialis  Palisot de Beauvois  (Rambur n°  40), types 
qui  sont dans ma  collection. ;r e  ne  trouve que les différences. sui-
vantes en les comparant à la description de la Ransonneti. D'après 
le Dr Brauer, cette espèce n'aurait aucun vestige jaunâtre à la base 
des ailes et ne posséderait que 9-10 nervures antécubitales. 
La l)')'achialis  montre  un  très léger vestige ocracé à la base des 
ailes,· et  possède  12-1:3  antécubitales;  C'est  du  reste  une  espèce 
répandue  dans une grande  partie  de  l'Afrique tropicale, une sorte 
de protée dont les apparences  sont très variables. Pour le moment 
je possède  des  exemplaires  nombreux  de  Zanzibar,  Delagoa-bay? 
Niam-Niam,  Maurice,  Loanda,  Camaroons,  etc.,  que  je ne  puis 
distinguer avec certitude en plusieurs espèces. 
La Ransonneti selon ,le Dr Brauer, doit  être assez voisine de la 
vll/l'ysostigma (oa'rlJara)  et même de l'azurea Ramb. qui est de Mada-
gascar et de Zanzibar. 
24. Lepthemi~  sabina Drury. 
Lioellula saoina Drury, Ramb.  no  23. 
L. a?npuUacea Schneid. - Selys, Rev.  Odôn., p. 288  .. 
L. 8abina et leptura Burm.  . 
L. fliooa  Fab. Ent. Syst., suppl. no  14-15. 
Patrie: L'aire  de  dispersion  de  cette, espèce  est énormément 
étendue. Le type de Drury existe dans toute l'Asie australe: Chine, 
Inde, Malaisie, Moluques, Nouvelle Guinée, Iles Viti, etc. 
IL est impossible  de  trouver des caractères' pour  en distinguer 
spécifiquement la forme de  l'Asie mineure nommée 'ampullaeeapar  k 
Schneider. Les exemplaires  sont en  général  plus  petits; ils  n'ont 
que  10 à 11 nervules anticubitales  aux  ailes  supérieures' (il y en a 
le plus souvent 13  chez .les types ,tropicàux) et  le  vestige  ocracé 
contre la membranule des ailes inférieures est presque nul.· 
Patrie: Syrie (Lederer) - Alexandrette (Père David) _.  Kelle-
misch (Loew), - Ile de Ch ypres (Mus. de Vienne). 
Je n'ai  pas vu les types des Iles  Comores\(près  de  Madagascar) 
auxquels Burmeister  réserve  le  nom .de L. sabina; ilIes rapporte 
allssiau type des Indes ol'Îentales.  •  . 
Je . possède. des  exemplaires  de  la  côte  occidentale  d'Afrique 
(Camaroons), dont la lèvre supérieure est pIns  obscure  que chez  le  .  . 
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type. Elle est  noir~ à peine limMe. de j~une  p~le; chez les a?tres elle 
est lavée  uniformement de  brun  Jaunat~~ ~ale. Il y  a  1~ a 15 ner-
vules antécubitales . .Te  nomme cette varIete ou  race afr'tcana. 
D'après  l'analyse  d'une  note ma.nus,crite de  PalI~s sur les  ~ibel­
Iules  de  l'empire  russe,  ~ommulllquee  par  le  D  Hagen,  Il  est 
probable  que la  L. sabina se trouverait aussi  dans la Russie méri-
•  dionale,  peut-être europ~enne. 
25. DiplacinaP:flavistyla Ramb. -Selys, Rev. Odon., p. 312. 
Li'belZula  jlavist'!Jla, pa'i''lJula  et Lefeovr,ei,  Ramb., no  120, 11·9 
et 113: 
L. 'll'bOrio  Schneider. 
Patrie.' Afrique (Algérie,  Égypte, Zanzibar,  etc.).  . 
Asie mineure vers la côte méridionale à Kellemisch (par  M. Loew). 
Cette espèce me paraît se  rapprocher davantage des 8ympetIJ"ltm 
que des  véritables JJiplacina  de M. Brauer, dont on peut considérer 
la nana comme type.  J'en ai détaillé lès motifs dans mon mémoire : 
Odonates  des  Philippines  publié  en  1882 (dans  les  Annales de la 
Soc.  Espan. de Hist. nàt. de Madrid). 
26. Orocothemis erythrrea Brullé, Selys, Rev. Odon., p. 24. 
Li'bell~tla fe1'9'~&ginea Van  der Linden. - Ramb  ..  no 66. 
Pat1'ie: Europe méridionale, - Afrique, - Asie méridionale. 
Syrie: Beyrut  (Dr Staudinger), _. Alexandrette (P. David),--
Ile  de  Rhodes,  - Kaketie (Mlokos.),  Asie  mineure:  Mermeriza, 
Mésopotamie à Malatia,- Turkestan. 
Il  me  semble encore incertain si  cette  forme est spécifiquement 
distincte de la sB1'vilia  Drury, qui  habite la Chine et le Japon  ... 
27. Trithemis rUQrinervis Selys. Rev. Odon., p. 26. 
Libellulah(imatina (pars) Ramb.  n°  74. .  .  . 
Patrie: Sicile, AIgériè, Sénégal, Égypte. 
Ile de  Cbypres, Syrie à Beyrut (Dr Staudinger). 
28:  Trithemis arteriosa Burm., n° 14. 
"  Libellula distincta  Ramb.  n° 75. - Selys, Rev. Odon.,  p. 307. 
-Hagen. 
. 1::.  conjuncta Selys(Expéd. scient. de l'Algérie" pl. l, f. 6 (exclus. 
syn.). 
Patrie: Le type  de  l'  espèce  ~st répandu  dans  une très D'rande 
part  je de l'Afrique,  depuis  l'Algérie  jusqu'au  Cap de  Bonnebgspé-
rance.  La  partie basale  safranée  des· ailes  lui  donne  à  peu  près 
l'apparence du 8ympet'J'um jlaveolum • 
.  La forme  observée  en  Syrie  est  un peu  différente,  la  nuance 
basale  safranée .. n'atteignant  pas  les  triangles  chez  le  mâle,  et 
presque nulle chez la femelle,  de  sorte que l'apparence est ceUedu 
8. llonscolomOii.  Je  l'ai  reçue  de .Beyrut par le  v"  Staudinger. ODONATES  DE  L'ASIE  !vIINÉURE  ETC.  23 
Lederer l'a prise également en  Syrie. Je donne à cette forme locale 
Je  nom de  syriaca.  .  . 
29.  Trithemis fuscopalliata Selys, n. sp. 
à'~ Abdomen 17-18. Aile inférieure 21-221/2. 
Stature de l'unifasciata, mais un peu plus petite. 
Ailes colorées  en  brun  enfumé  foncé  jusqu'au nodus aux supé-
rieures, 2-3 cellules plus loin aux inférieures; cette couleur finissant. 
extérieurement d'une manière arrondie est moins opaque aux ailes 
supérieures jusqu'aux  triangles  et  au  bord  antécubital. Il  y  a 7-8 
nervules antécubitales aux supérieures, dont la dernière  surnumé-
raire et 5-6 aux  inférieures. Triangle  discoïdal  libre  ou  traversé, 
suivi  de  3  rangs.  Triangle  interne  libre.  Membranule  obscure. 
Ptérostigma jaune, mince (long de 3mm)couvrant environ une cellule. 
Tête assez globuleuse; lèvres jaunâtres, le reste enfumé. 
Prothorax subtrilobé, Je  lobe  médian  arrondi, les  latéraux plus. 
larges arrondis. 
Thorax assez robuste. 
Abdomen assez épais, subtriangulaire, subdéprimé, effilé au bout. 
Tout le corps gris obscur, les  sutures latérales du thorax étroite-
ment marquées de noir sous forme de lignes complètes. 
Appendices anals jaune pâle, de la longueur du 10· segment. 
Pieds livides; les fémurs avec deux lignes externes noires. 
Q inconnue. 
Patrie: Euphrate  inférieur (Mésopotamie) en janvier et février. ' 
coll.  Selys~ 
Cette espèce  curieuse a tout-à-fait  les  formes  et  la  réticulation 
avec les triangles discoïdaux des supérieurs à angle inférieur rejetée 
vers la base, de la T. unijasciata (leucosticta Burm.) dont eIle diffère 
par le brun enfumé' qui occupe  plus  de  la moitié  basale  des ailes, 
à la manière de la Nev'i'otaemis equestris, tandis que chez l"unifas-
ciata  cette  couleur forme  'une  bande transverse  qui  ne commence 
qu'au nodus 'imitant le li. pedemontamtm.  ' 
Cette disposition de la partie colorée des ailes rappelle la Brrdcay-. 
taemis contaminata Fab.  Mais les triangles libres empêchent toute 
confusion avec cette dernière, unique jusqu'ici dans son groupe. 
30.  Trithemis unifasciata OIiv. -'- Ramb.  n°  lQ8.  .. 
LibeU'ltla leucosticta Burm., n°  8. - Selys,  Rev. Odon., p. 310. 
Patrie: Afrique (Algérie, Sénégal, Égypte, Nubie, etc.). 
Asie mineure: Smyrne (d'après Brauer). 
Palestine  ~  à  Huleh,  un  couple  (par  M.  Lowne),  Coll.  Mac-
Lachlan. La femelle de cette localité a les ailes limpides. ~  ~ 
l'.  ~  -,  c. 
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ODONATES  DE  L'ASIE  MINEURE  ETC. 
SOUS-FAMILL~ TI.  - CORDULINES. 
3I. Samatoohlora arctica. Zett~ (pars). - Selys; Rev. Odon., 
p.  71.  .  .. 
Oorclulia  $1~'baZpina Selys,  1840.  . 
Patrie: Europefroide  et  tempérée, très locale; espèce  arc~lque 
alpine ou  subalpine observée en Scandin.a~i~. A,l1e~agne, ~elglque, 
Iles britanniques, Suisse et Tyrol. -- Slberw d a~res le  D.  ~rauer. 
Transcaucasie: à Kubo dans le Caucase (Kaketle) le 20  JUIll  ~869 
(parM. Jean Van Volxem). 
FAMILLE II. - .<ESCHNIDÉES. 
SOUS-FAMILLE I. - GOMPHINJ?S, 
32.  Onychogomphus macr9don Selys, n. sp. 
Abdomen cf 36; Q 30-33; aile inférieure (J 28; Q 27-29.  . 
(J. Ailes hyalines à réticulation brun roussâtre; l'extérieur de la 
costale jaune pâle; ptérostigma jaune brunâtre entre deux nervures 
épaisses noires (long de  2 I/2mm) couvrant 3 cellules; 3 rangs postri-
gonaux; 4 cellules  dans  le  triangle  anal;  11-13  antécubitales, et 
6-7 postcubitales aux ailes supérieures • 
. Jaune, un peu plus clair à la face,  un .peu  roussâtre au bout  de 
l'abdomen, varié de noir ainsi qu'il mit: une petite marque centrale 
transverse ·contre  la  suture  au  bas  du  front.;  la base de  celui-ci 
devant les ocelles noir,  cette couleur avançant au milieu én forme· 
de gros point noir enfoncé. Vertex entre les ocelles et lame ~e  l'occi-
put jaunes séparées par une bande· noire  allant d'un œil à  l'autre. 
Derrière des yeux jaunes avec une bande supérieure noire longeant 
les yeux, sur laquelle se marquent les petits tubercules jaunes.  : 
Au thorax les bandes dorsales médianes noires sont assez épaisses, 
isolées,courbées en dehors vers le bas, les antéhumérales éga:lement 
isolées de même épaisseur, courbées en sens inverse vers les  précé-
dentes (formant  mnsi  un  ovale  incomplètement  fermé) suivies  de 
l'humérale à égale distance,  un  peu  plus  étroite  et atteignant  les 
pieds; sur les côtés la raie médiane est incomplète inférieuremen  t  (~t 
s'arrête au stigmate; la seconde raie complète sur la suture médiane, 
l'uni et l'autre assez étroites. 
.  A l'abdomen les articulations  sont  cerclées  de noir aux six pre-
miers seg.rnents, cette couleur  dessinant <en  outre une bande dorsale 
. jaune aux  1er et 2~, une  tache  transversale  aux 3-6- (interrompue 
par l'aI:ête), puis u'ne  t~che épaisse terminale (échancrée par l'arête); 
7- segment  arialogue  mais ·la tache  postérieure  npire  échancrée; 
8-9- avec une grande tache occupant  au moins la moitié terminale  . 
Les articulations jàunes; 10c avec une tache basale triangulaire et le 
bord terminal noirs.  . ODONATES  DE  L'ASlE  MINEUREÊTC. 
Appendices anais jaunes; les supérieurs en crochets écartés, assez 
subitement  courbés  en ,bas et en dedans au bout qui est subcyIin-
drique presque mousse nonf01wcku ni échancré. Appendice inférieur. 
un peu plus court, recourbé en haut, bifide dans sa seconde 'moitié, 
à branches contigues minces, portant en dessus de chaque côté une 
très forte dent triangulaire.  "  , 
Pieds jaunes; une bande externe' noire au bout des fémurs; l'inté-" 
rieur des tibias et les tarses noirs, mais le premier article de ceux-ci 
jaune en de~sus. 
9  presque semblable.  Le ptérostigma plus jaunâtre, un peu plus 
long (3mm:J.  Un des exemplaires montre une impression noire au rhi·· 
narium. Les bandes dorsàles et antéhumérales très étroites formant 
un ovale presque fermé  excepté  par en bas.  Le nOIr de l'abdomen 
également peu étendu, analogue à èeque l'on voit chez les O.  Lefeo-
. 'lyrei  et jteœuos'lf,s.  ..  '. 
Écaille vulvaire  divisée  en  deux  plaques triangulaires écartées, 
plus longues que la moitié du g- segment. 
Pieds jaune clair; la marque  terminale  des  fémurs très' courte. 
Tarses noirs, mais la première articulation de tous et les 2" et 3e  de 
la se'conde paire jaunes en dessus.  . 
PatlJ'ie  : Beyrut et Antioche. 
Le mâle ressemble beâucoup à  1''lt1/'catus  d'Europ'e par les appen-
dices anais supérieurs  non bifides et au  forcipatus par la direction 
coulJ'Oée  des  raies  antéhumérales  noires  ainsi  que par l'absence  de 
prolon{/ement  médian  noir  au  ba~ de  l'arête  dorsale vp;rs  le pro-
thorax. Il diffère de ces deux espèces par les deux dents de l'appen-
dice inférieur très fortes  et  par la  grande  extension de la couleur 
jaune,  rappelant  en  cela  le jtefCuo8us,  mais  che,z  ce  dernier  les 
appendices anais sout tout autres.  ' 
La femelle pourrait être" confondu,e avec celles du jteœuosus et du 
Leleo1)'rei., Les  différences  sont  insignifiantes. Chez le Lefeb'V'i'ei la 
sûture inférieure du front est très  finement noire et le.ptérostigma 
d'un  brun très  foncé.  Chez  le jteœuosus  la  suture  du  front  est 
g~isâtre et déborde  un  peu. sur  le  nasus, puis  le  ptérostigma est 
jaune, de  sorte  que  si l'on  ne  connaissait que  les femelles  ge ces 
espèces, on hésiterait à les  séparer; en résumé, le  caractère .de la 
petite tache médiane  arrondie qni  nait du  noir de la base du  front 
est le seul  qui  distingue visiblement les  femelles  du  macrodon  de 
celles du Lefeb'VlJ'ei.  . 
33. Onychogomphus forcipatus L. 8elys, Rev. Odon., p. 28  . 
.2Bschna unguiculata Vander Linden, Ramb  . 
..i.E.  ltamata, Charp. 
" PatlJ'ie: Presque toute l'Europe  . 
. Algérie.  . 
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20  ODoNATES  DE  L'ASIE  MINEURE  E.TO. 
Asie mineure:  Anatolie. - Observé à Brousse, près du Bosphore 
(Père David).  - Trébizonde.  - Ca~case:, ..  "  '. 
.  Dans la Monographie  des  GomphIDes, J .aI ,Insere  un  ~ravall tres 
étendu du Dr Hagen sur les nombreuses varIatIOns que presente cette 
espèce,  Je n'ai rien à ajouter à cet article si ce  n'est  q~e les e~e;n­
plaires d'Algérie y appartiennent  certainement, e.t que Je eons:dere 
maintenant le Lefeo1)'i'ei Selys(4° add. aux SynopSIS des Gomphmes) 
comme  une espèce ou forme  séparée. 
M.  le  Dr  Kolbe (Berlin. Ent. Zei.tschrift, 1885) dans  une  notice 
sur des Pseudonévroptères d'Algérie, décrit d'après des exemplaires 
uniques deux variétés femelles  dans  les  noms de  cons?o'J'in:u~ et de 
sociaUs,  caractérisées  surtout par  la  largeur et la dIsposltIon des 
raies  noires  du  devant  du  .  thorax  qu'il  figure (Tafel V).  Chez son 
consobrinus elles sont  fort  étroites, les  médianes dorsales  commu-
niquant par en haut avec les antéhumérales et formant ainsi un ovale 
mais non fermé  par  en  bas.  O'est  selon  moi  une  des nombreuses 
sous-variétés  du  forcipatus  méridional  (type  de  1'26nguiculat'itS  de 
. Vander Linden).  . 
Ohez la variété socialis de M.  Kolbe, au contraire, les raies noires 
des mêmes  parties  sont très épaisses, droites, l'arête  dorsale' vers 
le bas  montre un  prolongement  médian  noir  jusqu'au bord vers le 
prothorax; ces  çaractères et le'reste de la description mfl paraissent 
délllOntrer que  cette femelle appartient à l'Onyckogompkus 'uncatus 
Charp. qui  se  trouve dans le midi de la France, en Espagne et dans 
Jes  Alpes.  C'est donc  une espèce à ajouter à la faune de l'Algérie. 
Les  mâles  des  Onyc1wgompkus  forcipatu8,  mac1'odon,  Lefeovrei 
etflea;uosus sont  faciles  à distinguer par  l'examen des  appendices 
anals.  Il n'en  est pas  de  même  des  femelles;  c'est pourquoi j'ai 
cherché à établir pour elles des diagnoses absolument comparati'ves, 
voici celle qui s'appliqu'è au fO'J'cipat'lts  : 
9 Ptérostigma· noirâtre  (brun  noirâtre  chez  les  jeunes), côté 
externe du triangle discoïdal presque droit. Face jaune marquée Ue 
noir ainsi qu'il suit: une raie complète  sur la suture inférieure du 
front contre le nasus,  une autre souvent réduite à un vestige latéral 
entre le nasus et le rhinarium, un vestige basal à la lèvre supérieure 
dont le bord en avant est légèrement UmM  de même couleur. Dessus 
du front à sa base contre les  ocelles  étroitement noir, cette couleur 
presque toujours un peu avancée au milieu en  un petit triangle dans 
]'~~ca:vation. ~errière des yeux noir vers le haut au milieu duquel se 
'VOlent les petits tubercules postoculaires jaunes.  . 
Devant du thorax à raie noire antéhumérale courbée variable' ou 
isolée incomplète,  ou  touchant  par en haut les' médianes dors~les 
(plus  rarement les touchant également par en bas et formant alors 
un  ovale  fermé).  Les  côtés  du  thorax à ligne  noire  intermédiaire 
incomplète.··.  . ODONATES  DE  L'ASIE  MINEURE  ETC.  27 
Pieds jaunes;  bout  des  fémurs  et intérieur  des  tibias et tarses 
noirs. (Les  tibias entièrement noirs chez les types de la race septen-
trionale)  . 
. Les quatre espèces comparées' ont  dans  les  deux sexes une raie 
noire  d 'un œil à l'autre séparant  la  tache jaune des  ocelles de la 
lame de l'occiput qui est également jaune. 
Chez  les  Onyc1wgompll/lt8  pUl1bilio,  Genei et Hagenii qui  consti-
tuent  le groupe chez lequel  les ap'pendices  anaIs supérieurs ne sont 
pas courbés en tenailles l'un vers l'autre, la raie noire interoculaire 
séparant le vertex de l'occiput n'existe pas. 
34.  Onychogoniphus Lefebvrei Ramb. - 8elys, 4e  Add. au· 
8yn. des Gomph. n°  9  Cadd.). -- Mon.  Gomph., p. 32  . 
. Pat1'ie ..  Égypte (Oasis  de  Bahrieh par Alex.  Lefèvre et Musée 
de Berlin). 
Asie mineure et Syrie: Beyrut (par le Dr Staudinger) - Antioche. 
Le mâle se distingue bien de celui du·forcipatltS par l'absence des 
deux épines submédianes  de  l'appendice  anal  inférieur. La femelle 
ressemble singulièrement à celle dujleœuosu8. 
êf Le8 appendices anals inférieurs diffèrent de  ceux duJo1'cipatus 
et du l1bacrodon par l'absence des deux dents submédianes. 
9 Ptérostigma brun jaunâtre (ex.  de Bahrieh) - noir  chez un 
exemplaire d'Antioche. 
Lèvre superieure toute jaune. Face jaune excepté une ligne noire 
transverse allant d'1Mb  œil à l'autre sur la suture inférieure du front,  •  dont  la base  est  étroitement bordée  de  noir  devant  les  ocelles. 
Derrière des  yeux  étroitement  bordé  de  noir  en  haut sèulement. 
Tubercules postocuJaires rudimentaires jaunes. 
Devant du thorax à raies médianes  et antéhumérales noires bien 
marquées formant un ovale fermé, ou à  peine  ouvert en bas. Ligne 
noire intermédiaire des côtés n'existant que vers le bas. 
Pieds jaunes; bout des fémurs et intérieur des tibias noirs. Tarses 
noirs, nn peu jaunes en dehors. 
35.  Onychogomphus  :flexuosus  Schneid.  - 8elys,  Rev. 
Odon., 'p. 295. Se1ys,  Mon.  Gomph., p. 43. 
Patrie:  Asie  mineure,  côte  méridionale  à  KeUemisch  (par  le 
Dr Loew) Amasia (Dr Staudinger). - Kakétie aux environs d'Elisa-
bethopol dans  le  Caucase asiatique  (Mlokosiewitsch).  Malatia  en 
Mésopotamie. - Turkestan  selon  le Dr Brauer, qui ajonte : Russie 
méridionale, ce  serait une espèce à ajouter à la faune d'Europe. 
r3 très reconnaissable à la forme des appendices anals inférieurs 
à double courbure décrits dans  la Monographie et dans le Synopsis., 
g' Ptérostigma jaune  sale  entre deux nervures  noires  dilatées,_ 
Triangle discoïdal à coté  externe légèrement  brisé, mais  pas assez 
différent de celui des autres espèces "pour fournil"  un caractèr~ véri-
tablement diagnostique. 
" , 
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Lèvre supérieure et face jaune très pâle a'IJec  une 'raie  ~'ra~s:,e?'se 
o'fUn  cZai1' très marquée chez ·les  adultes, sur la suture mferleure 
du front,  n'existant qu/ en aroant" et 1!0n jusq't!' aux yeua::  L'extrême 
base du front devant les  ocelles a  pe~ne brunat're. Derr:ere des yeux 
à peine lirnU de orun clair,  sans tuoercules jJostocula'tres.  . 
Devant du thorax à raies médianes et antéhumérales noires bien 
marquées formant un ovale allongé, fermé ou légèrement ouvert en 
bas, lignes n.oires  des 'côtés  t~èsfinés, l'h~mérale ~eule complète. 
Pieds p'J'esqu'e'i~tièrement Jaunes,  un leger vestIge. brun  externe 
au bout des  fémurs. Tarses un peu  obscurs en dedans seulement. 
36. Onychogomphus Hagenil Selys, 3e Add. au Syn. Gomph., 
n" 17 bi, ;  id., 4. Add:, no  17
ùi
•  (addition). 
Onyckogompn/us  Genei,Selys,  Monogr.  Gomph., 1873, page 51. 
(pars, les exemplaires d'Egypte). 
Gompkus pumilio Hagen, 1863, nO 23. 
Patrie: Égypte; un couple (Musée de Berlin). - Abyssinie (éOIl. 
Mac-Lachlan). -Beyrut un èS' (Dr Staudinger). -Syrie par Lederer 
(Hagen).  '.  .  '. 
Ce n'esl probablement qu'une riace  un. peu plus grande du p~t'l1l>ilio 
Ramb., no  l, 1840~ ihdiq ué de  l'Egypte et dont d'autres exemplaires 
de ma- collection sont étiquetés d'une manière plus précise: Nubie, 
Kartoum, Nil blanc.  . 
Il  faudrait pouvoir examiner encore  le couple du Musée de Berlin 
et de n.o\f.veaux.exemplaires deSyde pour décider la question. Pour 
le moment je ne trouve chez le èS' de Beyrut que je possède, comparé 
aux jJ11/lnilio que  des différences insignifiantes : 
10  L'appendice inférieur vu  de profil, courbé 'en S se termine plus 
régulièrement en pointe  ovalaire  moins subitement penchée en bas 
que chez; le  pumilf,o, où elle est en quelque sorte capitée . 
. '  2° La taille est un peu plu§! forte; abdomen 29mm ;  aile inférieure 22. 
3" La coloration générale un  peu moins pâle, plus verdâtre. Une 
aùtre forme voisine est celle que  j'a.i. décrite sous le nom de Genei 
en 1841, et qui habite la Sicile, la Sardaigne (et aussi le Portugal, 
si je suis bien  informé).  .  .'.  •  . 
. Voici la synonymie assez compliquée de l'O. Ge1Lei.  . 
(Jompl!,?J,s Genei Selys,Rev. Zoo1.,  1841. -Id. Rev. Odon., 1850 
(la femelle seule).  . 
Onyckogompkus Genei id, Mon.·Gomph. (Pars,.la femelle de Sicile 
seule). - Synopsis Gomph., n° 16.-.  Id. Comptes-rendus de.la Soc. 
entomologique de Belgique, décembre 1885. 
Gompl!,t~$ eœselsus Achilles Costa, Actes Acad.  Sc. Naples: 1883 
(c3"  et  <;;1).  . '.  . 
.  Auparavant, dans la Révision des Odonates de l'Algérie  (Ann. Soc. 
ent. qelge, 1870-71 et Rynops.  des Gomph.,3e  add"  n°  16, 1873) .. 
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j'avais décrit comme étant le mâle  du Genei un  exemplaire d'Oran 
(Algérie). Aujourd'hui que le mâle-véritable est connu grâce àM. le 
prof. Ach. Costa, je constate que l'iudividu d'Oran forme une espèce 
nouvelle apPllrtenant au groupe de  l'O. fjrammicus  et je la nomme 
,  Onyc1wgompkus  Oostœ. 
Il  e:;;t très possible, d'ailleurs que les Onyckogompkus Genei(1841) 
- p'ltmilio (1842) - et Hagenii (1873) ne soient  que  trois  races 
d'une même espèce primordiale.  . 
Le Genei mâle diffère  surtout du pumiUo et de l'Hagenii par sa 
grande taille (abdomen 33
mm
,  aile inférieure 24-25), son ptérostigma 
plus long (3
mm
)  bQrdé de noir et les couleurs du corps plus foncées. 
37  ..  Ophiogomphus serpentinus  Charp. -Selys,  Rev. Odon., 
p: 93. - Mon. Gomph.,  nO  20. 
Pat'l'ie: Europe centrale et orientale. 
Sibérie. 
Mésopotamie à Malatia (Albarda). 
Turkestan (Dr Brauer). 
38. Ophiogomphus? assimilis Schneid. - Selys, Rev. Odon., 
p. 294. --:- Syn. Gomph., no  8. - Monog.  Gomph., p.  8I-. 
Patrié: Kellemisch (côte méridionale de l'Asie mineure.) 
On ne connait toujours que les deux mâles pris par  'M. Loew. Ils 
sont incomplets, les  appendices anals  manquent, et  la  femelle  est 
inconnue.  4près avoir  d'abord  placé  cette  espèce  à  la  suite  des 
Onyckogompk'lts, le Dr Hagen et moi avons pensé (Monogr. Gomph.) 
que le pénis muni d'une dent énorme le rapproche des OpMogompkus 
avec lesquels il concorde assez bien par l'ensemble des formes et les 
dessins du corps:  ' 
39.  Gomphus vulgatissimus L. (fo'l'cipatus Charp. Ramb.)  . 
.Race: Gomphus  Schneiderii,  Selys,  Rev.  o  dOl;  1. ,  p.  292. 
Mon. Gpmph., p.  132; id. Syn. Gomph.,.2e  add. n°·B4ter• 
Patrie: Asie mineure, .  côte  méridionale  à  Kellemisch  (par le 
Dr Loew).  - Amasia  en ,Arménie  (Dr  Staudinger). - Mingrélie 
(Th. DeyrolIe). - Malatia en Mésopotamie (Albarda).  . 
En  Euro~: Corfou (Erber).  -.:..  Russie  méridionale  à  Kasan 
(Eversmann~..  .  .  . 
.  Dans la Revue des Odonates ,j'ai décrit cette forme comme espèce 
distincte.  - Plus tard j'aï pensé  que  ce  n'était  qu'une  race  du 
...  'Vulgatissim'us  d'Europe,  le  rep'résentant dans le sud-est de cette 
partie du monde et dans l'Asie mineure et la Transcaucasie. 
J'ai examiné  de  nOU'i,\eau  les exemplaires  assez nombreux qùeje 
possède. En laissant de  côté  les  légères  différences  de coloration 
d'ailleurs peu constantes des derniers segments de l'abdomen et des 
pieds signalées dans mes différents. ouvrages il reste principalerqent 
• ,  , 
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mIlle caràctère distinctif du 8cltneiclM'ii la forme  des  appendices 
co  "  ,  'bl  t  '  t  auals  supérieurs  du  mâle  qm  fimssent  msens!,  e:roen  en  pOIn e 
'gue (et non  subitement  comme  chez  le vulglbtzS8'tmus).  Le carac- al  h  .,  .  l 
f  re  tiré  de  l'écaille  vulvaire  à  branc  es  mOIllS  algues maIS  p us 
d~variquées au bout que  chez  le. vulgati~simus na  paraî~ pa~ abso- • 
lument constant, ou n'est pas touJours fatnlement perceptible a cause 
de  la facon variable dont cet organe se place par la dessication. Les 
exempla'ires de  l'Asie mineure sont mieux caractérisés que  ceux de 
Corfou et d'Armenie.  ' 
40.  Gomphus Davidi Selys, n. sp. 
Abdomen  Ô' 35; 935-40; aile inférieure <S 33; '2  31-3~. 
,  Patrie: Syrie: Beyrut, Damas, Alexaudrettepar le Père Armand 
David auquel je suis heureux de pouvoir le dédier.  ' 
L'espèce  est  particulièrement  voisine  du jtavipes par les bandes 
antéhumérales  'presqu'aussi  éloignées  des  humérales  que  des 
medianes et par la bande jaune  dorsale  de  l'abdomen composee de 
taches subtrilobees chez le mâle. 
Pieds jaunes, extérieur des, premiers fémurs,  une  double  ligne 
aux quatre autres, l'iatérieur de tous les tibias  noirs.  Tarses noirs, 
l'extérieur des postérieurs jaunes, tout au moins au premier article  . 
. C'est une  ressemblance avec  le  (J.  Lucasii  d'Algérie, mais ce  der-
nier a  une ligne  jaune  transverse  sur le  vertex  et  les  lignes du 
devant  du  thorax  plus  étr,oites,  Le  simillimtts qui  est  également 
voisin  a  les raies  antéhumerales  très  rapprochées  des humérales, 
tous  les  tarses  noirs,  enfin  l'écaille  vulvaire  est  beaucoup  plus 
longue, 
Le  G.  J)avicli  étant  intermédiaire  entre  le  sùnilli?nus  et  le 
flavipes une comparaison avec ce dernier facilitera la détermination. 
.  Guérin Meneville avait decrit et figuré, sous le nom de 8el1Jsii une 
variété femelle dujtavipes chez laquelle les raies medianes du thorax 
ne sont confluentes avec les antéhumérales ni par en haut, ni par en 
bas; mais elle est conforme sOus tous lès autres points indiqués dans 
la ~iagnose comparative donnée plus bas. 
Gomphus flavlpes Charp. 
Nervure  costale  jaune  clah'  vif  en 
dehors, ptérostigma un peulJlus long,  ' 
long de 4 à  5mm• 
Les  deux bandes  dorsales  médianes 
noires du thorax élargies vers le bas en 
dehors  vers  les antéhumérales  et les 
touchant  pal'  un  petit prolongement, 
celles-ci  courbées  en  sens  inverse et 
touchant  les  médianes  aussi  par, un 
petit prolongement sous  les  sinus  de 
manière à renfermer de chaque côté SUI' 
le devant du thorax un  ovale jaune. -
La suture dorsale, entre les  médianes 
Gomphus Davidi Seiys. 
Nervure  costale  brun  noirâtre  en 
dehors, ptérostigma qn peu plus court, 
long de 3 à 3 i/2mm. 
Les deux bandes dorsales  médianes 
noires du thorax un peu élargies vers le 
bas en dehors mais ,ne touchant ni par  <-
en haut, ni par en bas les antéhumé-
l'ales qui sont courbées en Bens inyerse. 
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en partie finement jaune jusqu'au demi-
collier mésothoracique de même  cou-
leur. 
• 
ci'  Appendices anals supérieurs vus 
de  profil  terminés insensiblement en, 
pointe supérieure. Appendice inférieur 
presqu'entièrement noir. 
,  , 
2  Écaille  vulvaire  échancrée  pour 
former deux triangles atteignant à peine 
le sixième de la longueur d119c segment. 
.brièvement et finement jaune vers le 
bas, mn.is  avec  un petit prolongement 
noir médian  traversant le- demi-collier 
mésothoracique jaune  . 
cl'  Appendices anals supérieurs vus 
de profil coupes subitement. en biseau 
au bout en  dessous  pour former  une 
pointe très aigue.  Appendice  inférieur 
presqu'entièrement jaune. 
2 Écaille vulvaire échancrée au bout 
pOUl'  fOl'mer  deux  feuilles  ovalaires 
atteignant le tiers de la  longueur du 
9- segment. 
4.1.  Gomphus :tlavipes Charp. -Selys, Rev. Odon., p. 84. -
Mon.  Gomph., p. 142. 
Patrie; Europe centrale et orientale. 
Sibérie  . 
. Turkestan (Dr Brauer). 
C'est la seule espèce de ce travail qui n'ait pas encore été obser-
vée à l'ouest de  la mer Caspienne. 
42.  Lindenia tetraphylla· Vander  Linden. - Selys,  Rev. 
Odon., p. 102. Mon.  Gomph., p. 298, etc. 
Ictùûts }YJ'aJdator  Ramb.  no  3. 
, Lindenia Q1tad'l'ifoZiata Eversmann. 
Patrie ..  L'aire de dispersion de cette espèce,  toujours  rare dans 
les collections, est fort étendue. 
En Europe : observée dans quelques  )ocaIités de l'Itaiie (Naples, ' 
Toscane), - de la Grèce (Epire-J  anina). _.  Albanie. - Dalmatie. 
En Afrique: Algérie (La Calle) ..  - Égypte.  ' 
Dans  les  contrées  de  l'Asie  qui  font  le  sujet de  ce  mémoire : 
Transcaucasie (Ramadan). - Lenkora,n sur la  mer  Caspienne.  -
Arménie  (bords  du  Sir  Darja).  - Krasznowodsk  (coll.'  Mac-
Lachlan).  - Turcomanie. 
43.  Cordulegaster annulatus Latr. - Selys, Mon. Gomph., 
p.  333  . ...:-. Ramb.  no  2. - Se1is,  Syn. n°  107.  . 
ASscltna l1tnulata Charp. 
Ptérostigma assez long. 
Nervure costale jaune en dehors; 18-21 antécubitales.  , 
,Occiput bivésiculeux graniforme jaune à 'cils jaunâtres, rentléen 
arrière a~ec un point noir. 
Devant du front a'vec  une raie supérieure  courte  tine Cd')  mieux 
marquée (Q); nulle dans les deux sexes chez la race im'ffltaculif'rons. 
Lèvre supérieure jaune  les  côtés  seulement  bordés de noir;' une 
virgule basale médiane noire.  . 
Devant  du  thorax à  bandes  antéhumérales jaunes, cunéiformes 
un peu élargies au sommet contre les sinus antéalaires, les côtés aveC} 
une fine raie jaune entre les deux bandes latérales. " 
t  , 
, 
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Demi-anneaux  médians  de  l'abdomen  variabl~s. occupant,  le~r 
.  .. me ou  le quart au plus des  3-6" segments,  SUIVIS de deux traIts  SlXle  ,  , 
jaunes terminaux très'étroit,s.  .  , 
0' Appendices  anals  superieurs un  p~u rapproc~es a  La  base, un 
, peu divergents avec  une seule dent- placee au premIer quart du bord 
interne. 
L'appendice inférieur presque  ~ar~é? u'n  peu  ~lus, large que long. 
Triangle du bord anal des ailes mferleures ordlllairement de 5 cel-
lules' (rarement 4-6, un  e~emplaire n'en .a q~e 3).  , 
Q Le 10" segment avec un sillon longitudmai dorsal enfonce. 
Appendices anals subconiques pointus, plus courts que le  10~ seg-
ment. 
Une, grande tache basale jaune à la base des laines vulvaires. 
Patrie: Race typique: Presque toute l'Europe. - Sicile. 
Tanger?  ' ,  , 
Trébizonde? Je n'ai plus sous les yeux l'exemplaire.,  , 
Le  Dr Hagen  cite encore: ,Asie mineure, Brousse; mais n'ayant 
, pas vu  les exemplaires, je ne suis pas sûr qu'ils n'appartiennent pas 
au O. Oka1'pentie1'i Ko!' gue le Dr Hagen comprend dans la synonimie 
de l'  anm6latus .  ' 
43
bis
•  Oordu1~gaster pictus Selys, Syn. Gomph., no Ill. 
, Ooràulegaste1'lJiàentatus race pictus Selys, Mon. Gomph.,  p~ 340. 
Oorà'ulegaste1' annulatu8 race intermeàùt8 Selys, Mon. Gomph., 
, p.  336. 
Ptérostigmaassez long .. 
Nervure  costale  brunâtre, en  dehors;  18-19 (0') - 21-22 (9) 
nervules antécubitales. 
Occiput jaunâtre à cils brun roussâtre, renflé en arrière. 
Devant  du  front  avec  un  vestige  supérieur  de,  raie  brune fine 
courte (0') ou une bande transverse noire bien marquée (Q). 
Lèvre  supérieure  finement  bordée  de  noir  de  tous  côtés, sans 
virgule  médiane  CO'?  - plus  largement  et  avec  virgule  basale 
médiane Cg). 
Devant du thorax à. bandes  antéhumérales jaunes,  cunéiformes, 
'élargies au sommet contre les sinus antéalaires.  Les côtés avec  un 
vestige de_  r~ie jaune entre les  deux bandes  latérales, -ne  touchant 
pas le bas.  "  -, 
.Demi-anneaux jaunes médians de l'abdomen assez larges occupant 
le tiers environ des  3-6" segments, suivis de deux traits terminàux 
très fins. 
èS'  Appendices  ànals' supérieurs rapprochés  à  la  base,  un  peu 
divergents  avec  une  seule  dent  placée' au  premier  tiers  du  bord 
interne. 
L'a:ppenruce inférie.urpresque carré, unpeuplus)arge que long. ODONA'1'ES  DÈL'ASÎË  MINEtJRE  É'l'd.  33 
Triangle anal de 4 cellules (chez ]e seul exemplaire examiné que 
j'ai en ce moment sous les yeux) .. 
Q.  Le  10e  segment  avec  un  sillon  dorsal longitudinal  enfoncé. 
Appendices  anaIs  grêles,  pointus, presque  aussi  longs  que  le 
'lOc segment. 
Une tache basale jaune roussâtre à la base des  lames  vulvaires. 
PatFj'ie: Un Ü' ùe Dalmatie. - Albanie. - Ç.l  Type, patrie inconnue 
(coll. Selys). - Albanie, une Ç.l par M. Saunders(coll. Mac-Lachlan).  • 
Il est probable qu'il faut y  rapporter les exemplaires de Toscane 
que je lui ai attribués dans la monographie des  Gomphines. Mais ne 
les ayant plus suus les yeux, je trouve prudent de laisser subsister 
quelque doute. 
Le Dr  Brauer le  mentionne  du  Caucase, parce  qu'anciennement 
j'avais rapporté au pictus les mâles du O.  Oltarpentie1'i que je consi-
<l.ère  maintenant comme formant une espèce séparée  . 
. Je place ici la diagnose du pict'us parce qu'elle est faite d'après une 
comparaison  nouvelle avec les autres espèces; mais je la numérote 
séparément parce qu'eUe n'a encore été observée qu'en Europe. 
44.  Cordulegaster Charpentieri Kolenati. -- Selysi  Rev. 
Odon., p. 298. 
À1sc7tna Olta'l'jJentielJ'i Kolenati, Meletem. ent"  fasc. V, 1846?  ' 
Ptérostigma long.  . 
Nervure costale  finement jaune en dehors; 16-19 nervules  anté~ 
cubitales. Occiput noir à cils noirâtres, non renflé, avec une douMe 
tache jaune en arrière.  ' 
Devant du front sans raie supérieure noire. 
Lèvre supérieure finement bordée de noir de tous cÔtés, avec une 
virgule basale médiane .. 
Devant  du  thorax â  bandes antéhumérales jaunes, cunéiformes, 
élargies au sommet contre les sinus antéalaires. Les côtés avec une 
raie jaune interrompue entre les deux bandes latérales. 
Demi-anneaux médians jaunes de l'abdomen assez larges, occupant 
environ le tiers ou le quart des 3-60  segments, suivis de deux traits 
terminaux très étroits, ou oblitérés.  ' 
Appendices anals supérieurs rapprochés à la base, divergents, leur 
pointe redressée et inclinée en dedans, une forte dent interne â leur 
extrême base. 
Appendice inférieur presque carré, plus large que long. 
Triangle anal ordinairement de 4 cellules (un exemplaire en a  7). 
Pat'rie  ..  Environs de Lagodechi en Kakétie, province de Géorgie, 
par M. Mlokosîevitsch. - Fleuve Cyrus en Transcaucasie si l'exem-
Plaire cité' par le Dr Hagen s'y rapporte.  , 
Peut-être l'Asie mineure. si les exempÎaires de Kelleiniséh et de 
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,Brousse cités à l'article du a. annulalu8 d'après le Dr Hagen y appar-
tiennent  . 
.  45. Cordulegaster bidentatus Selys. - Mon. Gomph., p. 339; 
Rev. Odon., p.  107. - Syn. Gomph, , no  109. 
Ptérostigma court.  .  .  .  A 
. Nervure  costale' à  peine  jaune' en dehors  (d")  no lratre (9), 
15·16 antécubitales.  . 
.  Occiput brun à cils en  partie noirâtres, non renflé en arrière av(~c  •  • 
un point noir.  .  • 
Devant du front avec une bande supérieure transverse noire assez 
,  . 
.  epalsse. 
Lèvre  supérieure  bordée  de noir de tous  c~tés, avec une virgule 
basale médiane (0') plus largement bordée (9)· 
Deyant du thorax à bandes jaunes antéhumérales  médiocl'es~ cunéi-
formes. La raie jaune entre les deux bandes latérales nulle ou rudi  .. 
lllentaire; 
Demi-anneaux jaunes médians  de  l'abdomen étroits, n'occupant 
guère que le sixième des 3-6e segments, suivis de deux traits termi-
naux très étroits ou  nuls. 
.  Appendices anals supérieurs écartés à la base où ils sont étroits; 
en doloire avec une dent submédiane au bÇlrd interne précédée d'une 
dent inférieure au premier cinquième basal. 
L'inférieur un  quart  plus  court,  plus  long  que  large,  un  peu 
rétréci dans sa seconde moitié. 
Triangle ànal de 3 cellules (acéidentellementde 4). 
Q. Le 10° segment avec un sillon dorsal longitudinal enfoncé. 
Appendices auals subconiques presqu'aussi longs que le 10"segment. 
Pas de tache basale claire aux lames vulvaires. 
Pat'rie  :  Belgique, Suisse, Pyrénées, Nassau, Tyrol (Kœnigsee), 
Sicile. 
Asie miueure, Brousse (Musée de Vienne). Je n'ai pas étudié ces 
~erniers exemplaires  . 
. 46.  Cordulegaster insignis Schneid. - 8e1ys, Rev. Odon., 
p.296.  .  . 
..  Id., Syn. Gomph.,  no 210.  ~. Mon. Gomph., p. 345  . 
. Ptérostigma court.·  . 
Nervure costale très jaune en dehors; 14-17nervules antécubitales. 
Occiput jaune à cils jaunes, renflé et vésiculeux en arrière. 
Devant'du front  sans  raie obscure (6) avec un vestiae court de 
raie fine supérieure obscure (9). . .  .  0 
.  Lèvre  supérieure à peine  bordée  de brun noirâtre  de tous côtés 
dans les deux sexes, sans virgula médian(:l (ou avec une petite virgule 
basale médiane noire: exemplaire de Fergana).  . 
Deyant du  thorax  à  bandes jaunes  antéhumérales  plus larges, ODONATÈS  DE  L'ASIE  M1NEVnE  ETC.  35 
rétrécies vers le bas.  Les côtés avec une raie jaune ne toucbantpas 
le bas, entre les deux latérales. 
Demi-anneaux jaunes médians de l'abdomen très larges occupant 
plus de la moitié des  2-7" segments, suivis de deux traits terminaux 
très étroits ou oblitél'és. 
Appendices anals inférieurs écartés à  la base avec une dent sub-
médiane au bord interne, précédée d'une forte dent inférieure a.igue 
à l'ex.trême base . 
. L'appendice inférieur·presque carré. 
Triangle anal de 3 cellules. 
Q. Le ] Oe segment en dessus avec une carène longitudinale dorsale 
peu élevée. 
Appendices anals presqu'aussi  longs  que  le  100  segment,  grêles~ 
aigus. 
Une tache basale roussâtre à la base des lames vulvaires. 
Patrie: Amasia(Arménie), plusieurs couples par le Dr Staudinger. 
Kellemisch (Asie mineure) par le Dr Loew. 
Mésopo tamie. 
Margilan (prov. de Fergana), Perse septentrionale. 
Probablement aussi la Syrie (Mus. deBerlin) mais je n'ai pas étudié 
ces derniers exemplaires, non plus d'ailleurs que celui de Kellemisch. 
Le  Dr Brauer mentionne aussi la Grèce: si c'est bien cette espèce 
eUe serait à ajouter à la faune européenne. 
SOUS-FAMILLE II. - AllSCHNINES, 
47.  Anale f~rmosus Vander Linden. - Selya, Mon. LibelI., 
. p. 117, et Rev. Odon., p. 110. - Ramb, n° l. 
..tEschna altu'J'ea  Charp. 
Pat'rie : Presque toute l'Europe. 
Sibérie. 
Algérie,. Égypte, Madère. 
Syrie. 
Turkestan. 
48. Anax parthenope  Selys.  - Monogr.,  p.  119. - Rev. 
Odon., p. 111. - Odon.  du Japon, n
G  35. 
A.naœ pa9'isinus Ramb. no 3. 
Patrie: Europe (France, Suisse, Italie). 
Algérie. 
Transcaucasie, Lenkoran (par Christoph), Perse  .. 
'l'urkestan, Yarkand.  . 
N. B.  Je  ne  puis  parvenir à  en  séparer spécifiquement l'A.nàœ 
j'ltlius. du  Dr  Brauer, que j'ai  reçu du Japon,  de  la  Chine  et du 
Bengale.  Je possède  des exemplaires  de  l'Asie  Qentrale  qui  sont 
intermédiaires entre les deux formes, (Voir Odon; du Japon) •. 38 
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'.19.  Hemianax ephippigerus Burm..  .'  . 
A1lctœ  medite1''J'aneus  Selys. -.  Mon.  Lib., p.  120; Rev.  Odon., 
'p.  329.  "  .  •  .  .  ..  ' 
..  A1latIJ  senegalensis Ramb.no9. 
Pat'i'ie:  Afrique  (Algér~e, Ègypt~, Maroc,  Senég.aI,Cong~)  . 
. ' Asie (SyriE!  et Asie-mineure,  Beyrùth  (Dr Staudlllger),  Llba!10n~ 
Arriasia, Anatolie) ;se trouve aussi au Turkestan, dans 1'Arable et 
rgymalaya.  ,,'  '.  . 
Europe (Moldavie).  - Cette  espece  accomplit souvent de  lom-
taines émigrations; c'est ainsi  que feu  M .Vict. Ghiliani  a  observé 
'en  PiEirrlont  un  passage  nombreux.  M.Fréd.  Ris  en  a  pris  un 
exemplaire  en  Suisse,  aux  environs  de  Zurich;  un  autre  a  été 
,capturé  dans  Jes  rues de  Bruxelles;  enBnle type  que  j'ai décrit 
d'abord (Bullet. Acad. de Bruxelles en 1839) provenait des en  "irons 
de  Marseillèd'après M.  Barthelemy  . 
..  50~ Brachytron pratense Mün. - Selys, Rev. Odon., p.lI3  . 
.dtsckna  ve9.'nalis  V.  d.  Linden: - Selys, MOl1ogr.,  p.  100. -
Ramb.  rio  21 . 
.JEschna pilosa Charp. .  . 
. Eûropesèptentrionale et moyenne.  , 
Asie mineure, Mingrélie (d'après le Dr Brauer). 
:51. 2Eschna cyanea Müll. -'  Selys, Rev. Odon., p. 115. 
Àlscltna mamtlatissima  Lat.· Ramb.  nO  10.  - Selys, Monogr.  ~ 
p.  108.  . ..  . 
.dt. juncea Charp.(excI. syn.),1840  . 
. PàtNe: Europe.  : .  . 
Algérie.  . 
Transcaucasie en Kakétie (Mlokos.). 
52. 2Eschna juncea L. - Selys,Rev. Odon., p.  116;, 
Àlscànapicta Charp., 1840. 
Patrie: Europe, Asie  et Amérique .al'btiques. Europe  centrale, 
surtout dans les montagnes. 
Transcaucasie: Erzeroum (par Th. Deyrolle) . 
.  ,.~. B ..  I1eEt,:po~~ible qIJe  l'.dt.juncea  Yar.  ca'ltcasica  Kolenati, 
dont  la  diagnose  est reproduite 'dans  ma  Revue  ,des  Odonates\ 
page 300, sous le nom  d'.dtsclma caucasica,  soit une variété  acci-
dentelle de la j1tnCea.  EUe  a été prise aU:JÇ  environs d'Elisâbethpol, 
au mont Koepeslagh (Transcaucasie).  . 
• 
Ce  que  Kolenati .mentionne de la coloration jaune de la base et du 
bord costal semblerait plutôt s'appliquer à l'$scltna 'l'u!escens  ou à. 
certainell femelles  du 13'i'achyt'rçn pratens,e.  . 
53  •  .1:Elschna mixta Latr. ~  Selys, Rev. Odol1.~ p. 122. 
Pat9'ie : Europe.'  ..  '. 
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Kakétie (Mlokosievitch), Amasia (Dr Staudinger), Syrie (Akbèset 
Alexandpette,  par le P. David). - Perse septentrionale.  ". 
Les exemplaires pris par M. Armand David à Akbès et à"Alexan-
drette sont jeunes,  et  dépourvus de la  bande brune  qui  s'etrouve 
sur les côtés du thorax entre ladeuxièmeet la troisième suture, 'ce 
q:ui  leur donne  une ressemblance  avec  LE. a/ftnis; mais l'absence 
de'ligne noire à la suture infèrieure du front, celle de dent ou tùber-
cule  basal aux appendices  supérieurs du  mâle et  les  longs-, appen-' 
dices anals de la femelle les distinguent immédiate~ent d~ l'aiflnis. 
54  .  ..lEschna aftinisVanderLinden.-Selys, Rev.Odon.; p.124:. 
, Pat?'ie:' Europe moyenne et méridionale  • 
.  Turkestan lBrauer). Perse s,eptentrionale (Albarda). 
55.· ..lEschna rl.lfescens Vander  Lind. - Selys, Rev. Odon., 
. p. 129  . 
./.Escana ca'1'ysopktaalmus Charp., 1840.' 
Patrie: Presque toute l'Europe. 
Syr:ie  :  Alexandrette  (par le, Père  David); Caucase,  Mingrélie.'. 
(Deyrolle).  . 
56.  Caliooschna microstigma Schneider. '  . 
.  Alsc!tna microstigma Sehn., - Selys, Rev. Odon., p. 300 et 396  •. ' 
. Pat?'ie  .~  A::;ie mineure: Liban central (père A.  David), Kellemisch 
(Loew), Amasia (Staudinger),  Mingrélie (Dey  t'olle),  Perse septen-
trionale' à Sibabuek (Albarda).  •. '.  .'  .  '  ..  ' 
. 'Europe: Corfou (Erber); Épire àJanina(Saunders); Morée (Krüper)  .. 
En caractérisant dans le synopsis des .cEschnines (1883) le sous,.  . 
genre  Oalùesckna,  j'ai  dit' par  inadvertance: Femelle  'inconniuj, 
tandis  que j'en avais  donné  déjà  la  description  aux additions et 
corrections de la Revue, p. 396 et suivante.  On doit donc ajouter à 
la  diagnôse  du  synopsis: Q. Appendices  anals  aussi  longs  que le. 
dernier segment de l'abdomen.  La pièce intermédiaire presqu'aussi' 
longue, velue.  .  .  . 
L'exemplaire mâle  de  Perse  communiqué  par  M. Albai'da a le 
ptérostigma  un peu  plus long  et la' dent inférieure des appendices' 
anals supérieurs un peu plus forte. Elle est peu marquée chez ceux.. 
de Mingrélie et de Corfou; intermédiaire chez le  mâle d'Amasia. 
FAMILLE  III. -'  AGRIONIDÉES. 
SOUS-FAMILLE I. - CALOPTÉRYGINES~  . 
57.  Ç1alopteryx virgo L.-:- Selys,Mon. C~lopt;, p. 40;8yn. 
Cal., n°  10.  .  .  ", 
,.  ~  .  ,.'  ..  , 
,Id., Rev. Odon.) p. 134. - Rumb. no  J. 
Oalopte'fyO> anceps  S tephens,  Schneider~ 
Ag9'ion virfJo et vesta Charp.-
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pal1'i'e: Europe. 
Algérie.  .  .  . 
Sibérie.  . 
Asie  mineure: M'ermeriza (Loew). 
Transcaucasie: Mingrélie(Deyrolle), Kakétie(Mlokos.),  Turkestan. 
Les exempl'aires de la 'l'ranscaucasÎe sont assez grands, commen-
cantà sa  rapprocher de  la race festiva. 
o  Race ..  festiva Brullé. 
Patrie:' Grèce. 
Syrie: Antioche (Staudinger). 
58.  Calopteryx splendens Harris.  - Selys, Monog. Calop., 
p.36. - Synop.  id .•  nn 9 et 4
0
•  Add, n° 9.  . 
Oalopte1'yœ ludoviciana Leach. - Selys, Mon. LIb. - Ramb. no 2. 
Agrrion pa1'tkenias  Cl~arp.  .  .  •  .  ., 
La patrie de cette espece est fort etendue : sIl on dOIt consIderer 
comme  de simples races les diffél'entes formes  que j'y rapporte, elle 
habiterait à.  la fois  toute  l'Europe,  l'Afrique  méditerranéenne,  le 
nord, le  centre et l'ouest de  l'Asie.' 
La  répartition  des  races  est  parfois  difficile à délimiter,  parce 
qu'il  existe  des  aberrations  individuelles  qui  simulent  acciden-
tellement une race qui ne se trouve pas normalement dans la contrée. 
Il y aurait là une sorte d'atavisme. 
D'un autre côté il y a deux ou  trois  formes qui  ne  sont connues 
que  par un trop petit nombre d'exemplaires, pour oser a [firmer si ce 
sont bien des races locales. 
Quant  à  la  coloration  des  lèvres,  des  antennes;  des. derniers 
segments de l'abdomen. et à la réticulation de l'espace  postcostal on 
peut consulter  ma Monographie des Caloptérygines  où' se trouvent 
des qescriptions détaillées aux articles des O.  sJjl'iaea, eœut et spten~ 
dens.  Aujourd'hui je  me  bornerai à  résumei'  l'opinion à laquelle je 
suis arrive par l'examen des  exemplaires  nombreux de divers pays 
que j'ai reçus depuis  trente-trois ans, époque de  la publication de la 
Monographie' des  Caloptérygines. 
Je base la  classification des diverses formes sur la répartition de 
l'espace opaque noirâtre acier des ailes du mâle. Je commencerai par 
celles qui  sont le mÎeux connues et qui méritent certainement le nom 
de races locales.  . 
A.  Race typiq'lte  (s.eptentrionale). 
La synonymie  e~t celle qui se  trouve en tête de  cet article. 
0' L'espace  opaque  des  ailes  formant  une  large  bande  convexe 
des deux côtés, commençant  au nodns et finissant  à  la  place où  se 
trouverait le ptérostigma, de sorte que le tiers hasal environ des ailes 
et leur pointe restent hyalins, ODONATES  DE  L'ASIE  MINEURE  ETO.  39 
Q Ailes hyalines à réticulation vert métallique.  Appendices anals 
obscurs.  .  . 
PaM'ie : Europe septentrionale et moyenne.  A ussi  dans quelques 
parties du midi de  la Fl'ance et du  nord de  l'Italie. Sibérie jusqu'à 
Irkutzk. - Perse (Fergana). 
Un exemplaire màte indiqué d'Algérie (Lambes f'ia). 
Des exemplait'es  de  Provence, d'Italie et  d'Espagne (Catalogne) 
ont la partie termin::tie· hyaline  très restl'einte,  formant le  passage 
vers la rilce aJant7wstoma.  .. 
Asie mineure et centrale:  l'espace opaque  vers  la base des ailes 
est en général moins convexe, plus nettement coupé, rappelant sous 
ce  dernier  rapport la syriaca  et l'01'ientalis.  Je les  ai  reçus  de 
Mésopotamie (Malatia), d'Anatolie (Magnésie). Ceux de Malatia ont 
la bande opaque un peu plus large, 
R.  Race  XANTHOSTOMA. Charp. (mél'idionaLe). 
0'.  L'espace opaque s'étendant jusqu'au  bout  des ailes; délimité 
intérieurement comme dans  la race septentrionale où il commence 
précisément au nodus. 
çt.  Le jaune de la bouche et des appendices anais pl us  étendu.  La 
reticulation basale post-costale moins serrée . 
. Pat'Pie: Midi de la France, Espagne, Sal'daignè, Sicile,  Corse~  . 
Une superbe aberration femelle,  prise  dans le dépa.rtement de la 
Charente m'a été donnée par  M.  Delamain :  les ailes soùt colorées 
comme chez le mâle, mais la partie opaq-ae  terminale ne commence 
que  3  à  4  cellules  après  le  nodlls;  de  sorte  qu'elle  rappelle  les· 
femelles de  la  race  orientalis.  Toutefois  le  ptérostigma blanc  est 
petit comme chez les exemplaires ordinaires..  . 
.  Je rapporte encore  avec  doute à  la:  race œantkosloma  un  mâle 
unique pris  à  Akbès (Syrie) par M. l'abbé David; l'espace terminal 
opaqu~ est très étendu, commençant une quinzaine de cellules avant  • 
le nodus (de sorte que la base hyaline des ailes n'occupe que les deux. 
tiers environ de  la base  ou  nodus).  Cette val'iété  que l'on  devrait 
appeler race inte1'media si elle· n'est pas'  accidentelle, pourrait être 
confondue avec certains individus de  la race méridionale de la 1)irgo 
(de Corse,  de  Biarritz) mais  chez  cesdel'niers  l'espace hyalin  est 
un peu sali et les ailes plus larges. 
C.  Race EXUL Selys, Mon.  Calopt.,p.34. 
(J.  splendens race méridionale, Selys (Exp!. de l'Algérie). 
Ailes  absolument  hyalines  dans  les  deUx  sexes.  Le  jaune très 
étendu aux lèvres,  aux joues  et  aux antennes (voyez la description 
détaillée dans là Monographie des Caloptérygynes). Ce serait  le repré-
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. Patrie: Algérie,  aux  envÎl'0118  de  Constantine (Lucas)  -entre 
Blida et Medea (Kolbe).  ' 
D.  Race SYRIAOA Géué, Ramb.  n°  ~. - SeIY8,  Monogr. Cal. 1  p. 32. 
,  (J. Espace opaque n'occupant que le  tier~ ?u.l~ qua:t.  terminal de.s 
ailes; légèrement convexe  et net~eme~~ delImlte  l?terle~remen~; Il 
commence, à mi .chemin du nodus Jusqu a la place o~ sel'alt le pteros-
tigma (10 à 20 cellules après le nodus); second artICle des antennes 
jaune. Ailes .étroites..  .  .•...  ,  ' 
ç. Ailes hyalines, le tIers termmal des  mferl6ures Iegerement et 
insensiblement enfumé.  . 
Patrie: Syrie (Beyrut, Damas, Galilée). - Mésopotamie (Mala-
tia). - Égypte (d'après le Dr Hagen).  . 
E.  Race?  ORIENTALfS Selys. 
Abdomen (J 40; ç 40; aile inférieure 0' 33; 9 37-38. 
0'. L'espace  opaque  comme  chez  la  81P'iaca  mais  un peu  plus 
étendu, occupant environ les  deux  cinquièmes terminaux des ailes, 
commençant  18  à 20 nervules  après  le nodus;  ailes assez hll'ges, 
réticulation  serrée. Lèvre  supérieure jaune, bordée  et tra  versée de 
noir; 2e article des  antennes pâle. 
9. Le tiers ou  les  deux cinquièmes terminaux .des  ailes brun noi-
râtre nettement délimité.  Ptérostigma  grand, dilaté (long de  2mm). 
.  Patrie: Krasznowodsk sur la côte orientale de la mer Caspienne. 
- Astrabàd . 
.  La découverte de  cette forme superbe m'a décidé à ne considérer 
la 8'l1riaca que  comme  une  race  de  la splendens  méridionale parce 
que certains grands  exemplaires  mâlf3s  de  la  8'l19;iaca  de Beyrut se 
relient ~ l'orientalis  de  la  façon  la  plus  évidente  et  que  d'autre 
part j'ail'egu de  Mingrélie, d'lmérétie et de Magnésie trois  mâles 
également de grande taille qui approchent à  la fois  de la splendens 
méridionale et de l'orientalis.  Tous  trois  sont un peu dîifél'ents,  la 
partie opaque commençant respectivemellt 3, 6 et 12 nervules après 
le nodù·s.  nhez le premier le  bout extrême des ailes est très nnement 
hyalin. Ce sont ces exemplaires que j'ai décrits dont le Synopsis ::3 01o, 
additions n° 9  sous le  nom  de  race  minglJ'elica.  N'ayant pas  YU la 
femelle on  ne  peut  savoir  encore  si  elle  présente  la  coloration si 
remarquable de l'm'ientaUs. 
,  -
E. ,Race'? ~AURIOA Selys, Syn. et Monogr. Calopt. 
Connue d'après un seul  mâle  différant  des  exemplaires  de  Min-
grélie parce que le bout des  ailes  est largement  byulin à partir de 
mi-chemin du  nodus  à  leur  extrémité. Ce  serait  sous  ce  rapport 
~ne exagération  de la  race typique du  nord.  La femelle  ri les  ailes 
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G. Race?ANCTLLA Hagen in litt.  , 
Le Dr  Hagen  désignait  ancienneme'nt ainsi  dans sa'  correspon  .... 
dance des, individus de Prusse.,  ,,'  ". 
'r3  La  partie  opaque  des  ailes  tres étendue. 'Son  éôte  interne', 
commençant 8 ou 10 nervules avant le nodus et s'approchanimêmë 
très près du  bout  du  quadrilatère dans  sn. partie convexe  qui est· 
comme déchiquetée. L'extrême bout des ailes est peu hyalin, à réti-' 
culation très serrée.  '  "  '  .  ,', 
~  Q Ailes brun noirâtre  opaque;  cette  couleur commeriçant  après" 
la.base au quadrilatère déchiquetée de la: même manièrequé.chez le 
mâle; le ptérostigma blanc, grand, dilaté  ~  aux supérieures l'èxtrênie 
pointe des ailes après le ptérostigma est simplement enfuméè.  . ' 
, Des  exemplaires  de  Dalmatie  sont  encore plus  caractérisés: la ' 
partie opaque des ailes du mâle s'étend jusqu'à leur extrémité comme 
chez  la splendens  méridionale.  La  femelle  adulte est semblable ,à' 
celle de Prusse. Une femelle jeune a  les ailes hyalines, noir bleuâtre' 
pâle  irisé,  cette  nuance  plus claiee  à  la  base.  1.i(.  Mac-Lachlan' 
m'ayant  communiqué plusielJrs  couples  de Dalmatie, il semblerait 
qu'ils forment une race et non une aberratio'n femelle. 
On  ne peut confondre Jes  mâles anciUa avec  la race œantlwstoma 
variété intm'media d'Akbès signalée plus haut, parCe que chez .cette 
dernière le bOl'd  basal de l'espace opaque forme une courbe convexe., 
règulière,  non déchiquetée.  La  femelle  par ce  même bord  inter~e 
déchiqueté  est  aussi  fort  différente de  l'aberration  colorée  de  la 
œantlwstoma reçue de la Charente parce  que  chez  cdtta  ~betrati9n 
la partie opaque ne commence que 7 à 8  nervules I:l:près  Ienodus,et 
que son bord interne est régulièrement convexe.  ':, 
En considérant les nombreuses  formes que présente la splenclens 
dans l'étendue de l'espace opaque des ailes, et les passages insensibles, 
qui  les réunissent, je me dèmande si t'examen, d'un  grand  nombre 
d'exemplaires  des espèces américaines conespondantes neconduira 
pas àfaire considérer les Oalopte1'l/()J ltuclsonica, œqttabilis, élimiiliata 
et C6picalis  comme ne formant que des races d'une espèce unique. 
59.  Epallage fatime Charp.  1840.  , 
Selys,  Rev.  Odon.,  p  ..  143. - MOllogr.  Caloptér.,  p.  165~  -.-:..' 
Syn. Calopt., no 61. - Id. 2es add., nn 61. -'Id. 4es  add. ,n061 . 
•  Patde: Asie,: Asie mineure en général, Mermeriza, Davas; par 
Loew,etc.  Elle, doit y  être commune.  - Mésopotamie  jusqu'à 
Astrabad (M. Christoph).  "  , 
Europe: Grèce, observée dans la province d'  Acarnallie(Dr !üüper). 
~  Épire, à Janina (Saunders).  '  " 
L'espèce varie pour la t&ille et pour l'étendue du petit espace ter-
minal noirâtre des ailes.  ,  .  ,  ' 
Dans le Synopsis, 2
08 additions, j'ai signalé Gomme v&riétéou race 
"  . 
• • 
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douteuse sous le nom d'anatolica une femelle de Davas (Asie mineure) 
chez laquelle le  bout des  ailes  est  noirâtre dès l'origine  du  ptéros-
tigma.  Un mâle d'Akbès (par le Père David), même contrée, offre le 
même  caractère.  . 
Chez  les  autl'es  exemplaires  nombl'eux  que j'ai  sous les  yeux, 
le  noirâtre  ne  commence qu'à  l'extrémité du  ptérostigma,  ce  qui 
coïncide  avec  le  type  de  la Turquie d'Europe décrit et figuré  par 
Charpentiel'. Ces  exemplaires ont été reçus des contrées sui vantes  : 
Grèce: Acal'llanie,  Epire, Turquie d'Europe.  . 
Asie: Asie mineure, Anatolie,  Chypre!!,  Akbès,  Tripoli,  Syrie 
(Père David), Amasia en Arménie,· Malatia, et Astrabad, extl'émité 
sud de  la mer Caspienne. 
L'espacé apical varie encore du  plus  ou  moins en étendue parmi 
ces exemplaires, ce qui  me  confirme dans l'opinion  que  l'anatoUca 
de Davas et d'Akbès  n'en est qu'une variété,  d'autant plus que des 
exemplaires de Tripoli sont à peu près intermédiaires .. 
60.  Epallage alma Selys. - Syn. Calopt., 4er add. no  61 bia. 
Pat'rie: Astrabad (par M. Christoph) collection Mac-Lachlan. 
SOUS-FAlvrILLE II. - AGRIONINES. 
61.  Lestes viridis Vander Lind. - SeIY8, Rev. Odon"  p.  1.!18 •. 
- Syn. Lestes,  n° 4. - Ramb.  n°  10.  . 
A {j'tion leucopsallis Charp. 
Pat1'ie: Europe moyenne et méridionale. 
Algérie. - Égypte? 
Asie mineure : Patara (Dr  Loew). 
. Syrie: Beyrut (Dr Staudinger). 
62.  Lestes macrostigma Eversm. - Selys, Rev.Odon., p. 151. 
- Syn. Lestes,  n°  3. - Ramb.  no  8. 
Lestes Picteti Géné. 
Pat'rie: Russie mél'idionale, Sicile, Sardaigne  Corfou  Ile de Tinos. 
A
.  .  t  , 
SIe· mmeure : Chypres. 
63.  Lestes nympha Selys.  - Rev. Odon., p. 151. - Syn. 
Lestes, n"8.  .. 
Lestes forcipulaRamb.  nO  6 (nec  Oharp,). 
Pat1'ie : Europe.  . 
Asie mineure: Anatolie, Alpes pontiques, Erzeroum (DeyroÎle). 
64.  Lestes sponsa Hansemann. - Selys, Rav.  Odon.  j  p. 154. 
~  Syn. Lestes,  nO  9.  - Ramb. nO  7.  . 
A(f't'ionfo~'cip1ûa Oharp.  . 
Patrie: Europe. .  . 
Asie  septe~trionale: Steppes des Kirghiz. 
A~pes pontlques  : Tartoum éDeyrolle):  . 
60.  Lestes virens Charp. - Selys  Rev  Odon  p  156  ·Syn  Lest  G  27  '  •  . ,.  • - •  es, n  •  ' 
• • 
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Lestes vestatis Ramb. n° 9. 
Europe moyenne et méridionale. 
Algérie. 
Asie mineuro : Kellemisch (Dr Loew), Syrie (Lederer). 
Alpes pontiques à Erzeroum (DeyrolIe).  . 
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66.  Lestes barbara  Fab. - ~elys, Rev.  Odon.,  p. 159. -
Syn. Lestes, nO  28.  - Ramb. n°  Il. 
Pat1'ie  : Europe moyenne et méridionale. 
Algérie, Égypte. 
Asie mineure: Alpes pontiques, Mésopotamie, Perse.  . 
Krasznowodsk (côte orientale de la mer Caspienne), Pepse, Tur-
kestan.  . 
'67.  Lestes sellata Hagen. - Se]Y8,  Syn. Lestes, no 29. 
Pat1'Ù):  Syrie et Égypte par Ehrenberg (Mus. de  Berlin et  coll. 
Hagen). 
N. B. M.  Hagen m'écrit que c'est pal' suite d'une erreur typogra-
phique que cette espèce a  été omise daus son travail de  185~. 
68.  SY:pJ.pycna fusca  V. d. Lind. - Selys, Syn. Lestes, n° 49. 
ÂfJ'l'ionfusca V. d.  Lind. 
Lestes id. Selys, Mon. et Rev. Odon.  - Ramb.  n°  15  . 
Â(!9'ion phallatum Charp. 
Pat'l'ie : L'Europe (excepté les Iles Britanniques et le haut nord)  1 
Corse, Sardaigne, Sicile. 
Algérie, Tunisie, Maroc. 
Sibérie à Irkutzk; Japon. 
Asie mineure  :  Brousse, Kellemisch,  Am'asia,  Kakétie, Beyrut. 
Fergana, Turkestan. 
(Voir plus bas la comparaison de lafusca avec lapaedisca) .. 
59.  Sympycna paedisca Brauer (exclus. synon.). 
Cette forme est si voisine de la lusea qu'une diagnose comparative 
la fera mieux distinguer qu'une description' séparée. 
S. fusoa. V. d. Lind. 
Devant dù thorax roux jaunâtre avec 
une large bande dorsale brun noirâtre' 
bronzé. 
. Une  ballde  noirâtre  moins  large, 
sinuée en arrière après la suture humé-
rale, occupant le premier espàce latéral. 
S. paedisca Brauer. 
Devant du thoràx roux jaunàtre avec 
une large' bande dorsale  brnn noirâtre 
bronzé  . 
Pas de bande obscure posthumérale. 
Le reste des côtés et le dessous jau-
. mitre pâle ou livide. 
Le reste des  côtés et le dessous jau-
. nâtre pâle ou livide. 
ci' Appendices anals inférieurs dépas-
sant un peu en longueur la forte dent 
basale des supérieurs, un peLl  écartés à 
leurs pointes. 
2 Appendices anals un peu prus longs. 
(1 ue le 10' .segmen t. 
t  ci' Apfendices anals inCérieurs un peu 
plus  courts,  n'atteignant  pas  la dent 
basale des  supérieurs, contigus l'un  à 
l'a.utre à leurs pointes qui ne sont nul· 
lement écartées. 
2  Appendices  anals. à  peine  aussi 
long" crue le 10c segment. ODONATES' DE  L'ASIE'. MINEURE  ETC'.· 
Tels sont les  caractères qui ont servi  au  Dr  Brauér pou: sépare: 
les  deux  formes.  On  peut ajouter q,ue  ch:ezla fttsca le llOIr  ~ronze 
domine sur le front, le dessus de  la tête et le prothorax, taildls q,ue 
chez Iapae4iscq il est réduit àqes marques isolées les· unes desa~tr·es. 
Les taches phalliformes noirâtre bronzé de l'abdomen sont a~s.sl plu~ 
restreintes, souvent divisées en deux ou interrompues au mIlIeu des 
3'-6e segments  enfin là ligne noirâtl'e des femurs ,est effacée. 
Cette diag~ose ~épare b,ien  les exemplaires de fttsca  de l'Europe 
moyenne  et de  l'Algérie des  paedisca  du  Turkestân ..  Malheureu-
sement  il  existe ailleurs dans ,les  deux formes,  certaines variations  ,.  -'  .  '  . 
de nature. àmettrè en ·doute.leur valeur spécifique. Comme éléments 
d'appréciation il y a lieu de  Citer les exèmplaires qui s'écarte!lt plus 
ou moins de la diagnose que je viens de donner et d'examiner surtout 
ceux du 'peu decontrées ou  les deux formes paraissent exister  .. 
.  Commençons parft&Sca : J'ai sous les yeux cent exemplaires que 
j'y rapporte (57 6  .et  43 9). Ils  proviennent de Belgique,Suisse, 
Allemagne, Frunce, Espagne, Corse, Sardaigne., Sicile, Italie conti-
nentalé, Hongrie, Monténégro,  D.almatie,  Tunisie,  Algérie, Sibérie' 
or!entale, Japon, Fergana (Perse'sept.);Kaltétie, Amasia (Arménie), 
Beyrut (Syrie).'  . 
Tous possèdent la bande posthumérale noir bronzé, mais elle est 
parfois moins épaisse  (une 9 du  Japon, 'd'autres de Fel'gana). Chez 
une 9 d'Irkutzk  elle  est rédUite  à  une  raie fine,  même divisée en 
deux sur l'un des côtés. 
M. Mac Lachlan me fait remarquer que les  appendices .des exem-
plaires du Ja,pondesdeux sexes. sont comme chez Iapaedisca, il en 
Bstde même pour les femelles  de  Corse et de Savoie, quoique tous 
ces exemplaires possèdent la bande posthumérale. 
Pour lapaedisca j'ai sous les yeux tl'ente-huit exemplaires (14 èf 
24 9).  Pat1'ie·:  Turkestan  (région  du  lac'  nommé  Lob  Noor' 
Oas}s  Nja,  ~tc.  et col~.  Fedtschenko), Fergana (Perse),  Malati~ 
(Mesopotamle) et  un male d' Antioche.  .'  .  .  . 
Ceux du Turkestan oriental ont tous les caractères diagnostiques 
indiqués P?ur les appendices anals des deux sexes, mais chez quelques 
un~ on V.Olt dans le premier' espace latéral un  ou  deux petits traits 
nOIrsqUl  sont les  vestiges'.  de  la  bande  defusca; chez l'un d'eux 
(un 6) ils  sont presque  réunis'  et  ressemblent  beaucoup  déjà à la. 
S? fusca d'Il'kutzk.  .'.  '.  .  : 
.. Les  exemplaires de,  ~ergana méritent une attention. particulière" 
parcequ? lafusca aete reçue de cette contr~e dans le même envoi: 
ces dermers(3 6  et3 S?~sont bjen des  fusca' pour les  app~ndices' 
~.es .deux sex;s  et  la  rare  posthumérale  qui, cependant  est  assez· 
?trOlte.  L~ mf'me  ~hpse pe~~~e~  d~re pour la paeclisca (1 6  et 2 Q) : . 
Ils  appartiennent a la varIete  chez' laqüelIe  Japlace  de  la  bande 45 
latérale est indiquée  pal' deux' ou trois traits ou virgulés courtes. 
"  Le couple de  M{lIatia et  le  mâle  d'Antioche qui sont de  grand~ 
taille  (abdomen Ô' 301/'1,; .ç;? 31,  aile  inférieure  c5 31;  Q 32) sont 
remarquablés par lé peu de largeur de la bande dorsale bronzée du 
'thorax et des deRsins de même couleur à l'abdomen. Ils ne consi~tent 
prus qu'en deux lignes {hies aux -côtés  de l'arête dorsale 'disparais~ 
sant au milieu des  2-7e  segments,  pour  reparaître au· bqut  de  ces 
segments sous forme d'une petite  lunule  de chaque côté.  Chez les 
mâles les lignes sont effacées de suite après la base des 3-7
0  segments 
(lvIalaiia)  ou  même  entièrement  nulles (Antioche); enfin dans  les 
deux  sexes  la  tête et le  prothorax  sont dépourvus  de  marques 
bronzées  excepté  deux  traits  courts  parallèles  comme  ceci =  de 
chaque côté entre le vertex et l'œil,irnitant ce que l'on voit chez les 
Platycnemis. Au prothorax il n'y  a  que  quelques  petits  vestiges 
:obscurs. J'  appelle cette variété annulata. 
J'ai remarqué chez presque toutes les JNEdisca  un .caractère dans 
la  bande  noir  bronzé  du  devant  du  thorax:  en  dehors,  avant 
d'arriver  en  haut aux  sinus  antéalaires, elle  se  rétrécit formant 
'une petite courbe concave.  .'  . 
.  . En résumé il me paraît probable que lapaedisca n'est qu'unefraee 
locale de la fusca,  particulière à l'Asie  centrale et à une partie de 
l'Asie  mineure.  On  a  observé il est  vrai  les  deux  formes  dans 
quelques  unes  des  mGmes  contrée's: . Si  ce  sont deux  espèces, on 
serâit pOTté à croiré  que  les  exemplaires  ambigus sont le résultat 
de croisements., 
Quant au nom de paedisca j.e l'adopte d'après le Dr Brauer,mais 
en excluant  de  la  synonymie l'4g1'zon paediscad'EverpSmann,.la 
description donnée  par cet auteur désignant une Lestes (pr6bable-"  . 
ment la sponsa)".  Hagèn rapporte  à la j'u8cà  ùn A(Jtfiont?'uchmà~i­
C'l6m de Kolenati qui se trouverait en Tùrcomanie. C'est peut être la 
paedisca, mais je ne crois pas qu'u,ne description en ait été pubJiée . 
. 70.Platycneniis penliipes  Pallas.  -'  Selys,  Rev. ,Odon., 
p.  ]68.  -~ Id.,  Syn.  des Platycnemisn° 13.,  - Id., Revis. Syn; 
AgI'. ,n°  '2.  ,.  . 
Ag'J'iml, platypoda Vander Lincl.  ,..- Ramb. n,o  4. 
Agrion lacteum Charp  . 
.  Pa.t'l'ie:  :  Europe  coutinentale~ Corse, Crête. 
Transcaucasie  :  Mingrélie  (Deyrolle).  -.  Bockhara, . (d'àprès 
Hagen)  . 
. .  A~ie mineure: .'Amasia (Staudinger). - Merineriza (Loew). 
La  race  insulal'is  Hagen,  habite Corfou, . Syra, l'~lbanie: Sè~ 
t!biassont presque aussi dilaiésque c}::!ez  laZatipes. 
71.  Platycnemis  ~atipeS Ramb. 'n°.5.  ~  Se1Y8, Rev.Ddon.; 
p.166.  - Id., Syn.Platycn., n°  14  ..  .,.,..-ld., Revis. Agr.no'l. . .  ~ 
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Patrie: Europe méridionale occidentale (France, Es~~gne). 
D'après le  Dr  Hagen  (in  litterîs), il faut rapporter  ICI  la  ç  de 
l'espèce de Mermeriza prise par le Dr  Loew  .. 
Race:  Platycnemis dealbata Klug. - Selys.  Syn. - Id., 
Revis,  Agrion.  . 
Pat1'ie: Syrie: Beyrut (Dr Staudinger), Alexandrette (Père David) 
Galilée (M.  Lowne). 
Transcaucasie; Kakétie (Mlokos.). 
Égypte: (Mus.  de  Berlin). 
Les appendices  an aIs  du  mâle  sont comme  ceux  de  la  Zatipes 
type, mais  le bout des  supérieurs  en  dessus  paraît  plus  régulière-
ment triangulaire, ne montrant pas d'indice de  bifurcation, le  petit 
tubercule qui l'indique chez le type  étant oblitéré.  Les  appendices 
inférieurs semblent un peu  plus courts que chez le type. 
Les  quatre  tibias  postérieurs  sont largement  dilatés  sans  ligne 
noire.  Les fémurs n'en ont pas non plus, ou  bien ne montrent qu'un 
rudiment tel'minal aux quatre premiers seulement. La raie blanchâtre 
du  derrière de  la tête est moins  circonscrite ou  ne l'est pas du tout. 
La femelle diffère du type par.1es deux bandes  dorsales bronzées 
du  d\lvant du thorax  qui  sont marquées  chacune  d'une ligne oran-
gée contre la suture dorsale. Ce  caractère est absolument constant. 
Cependant  chez  une  des  deux  femelles  prises  par  M.  Lowne  en 
Galilée, les lignes orangees sont incomplètes . 
.  72.  Ischnura pumilio Charp. ~  Selys,  Rev. Odon, p. 182. 
- Syn.  Agr., n° 59. - Ramb. n°  25. 
Patrie: Europe (excepté le nord). 
Algérie, Tunisie,  Madère, Égypte? 
.  Sibérie . 
..  Transcaucasie: Kakétie, (Mlokosievitch), Asie mineure (Smyrne, 
Stanchio), Brousse (Loew). 
,  Syrie : Mésopotamie, Malatia, Turkestan. 
· 73.  Ischl1.ura senegalensis Ramb.  n°  24.  - Selys,  Rev. 
Odon.,p. 190. - Syn. Agr., n~ 63. 
I!at'l'ie : Sénégal et Afrique tropicale et  Australie, Madère? 
Egypte, dans les jardins et faubourgs du  Caire  etc. 
Asie tropicale.  ,. 
· P~es~u'ile du  Sinaï (Tor,  WadyNash, Fontaine de Moïse), com-
mumque par M.  Mac-Lachlan.  . 
Turkestan (Dr Brauer).  .' 
· Vespèceest véritablement caractéristique de l'ancien  mond~  tro~ 
pICa!, avec quelques  extensions au delà. 
74.  Ischnuràel~gans Vander  Lind.  - Selys,  Rev. Odon., 
p.  188. -- Syn. AgrIOn., n°  66. - Ramb., n° 2l. 
AV1io?~ tuberc~~lat1tm Charp. ODONATES  DÉ  L'ASIE  MINEURE  ETC. 
Pattrie : Europe  continentale: Ile de  Corse,  Sardaigne,  Corfou, 
Ile de  Tinos. 
Sibérie. 
Algérie? 
Transcaucasie: Kakétie  (Mlokosievitch),  Tartoum et Erzeroum 
(Deyrolle), Fergana. 
Asie mineure et Syrie: Smyrne, Beyrut (Dr Staudinger), Arabkis 
(Loew).  . 
Turkestan. 
L'espèce est remplacee en Sicile et en Corse par l'I. Genei Ramb., 
en Algérie et dans l'Espagne méridionale par l'I. G9'aellsii Ramb., 
dans l'A frique tropicale et l'Asie orientale par l'I. senegalensis Ramb. 
Il faut rapporter à l'elegansl'exemplaire de 1'Asie mineure indiqué 
comme  G9'aellsii  dans la  liste du  Dr  Hagen,  1863,  n°  46, et dans 
celle du Dr  Brauer.  . 
75.  Enallagma cyathigerum Charp. - SeIY8,  Rev. Odon., 
nO  205. - Sy11.  Agr., n°  97.  . 
Agrion hastulatum Ramb.  n°  20 (exc]. syn.)  .. 
Pat'rie: Europe moyenl)e et septentrionale: Sardaigne, Espagne. 
Alpes pontiques (DeyroUe).  . 
Turkestan (Brauer). 
76.  Agrion pulchellum Vander Lind. - Selys, Rev. Odon., 
p. 197. - Syn. Agr., n°  130. ~  Ramb. n°  18. 
Ag1'ion inte'1'fJ'uptum  Charp. 
Patrie: Europe. 
Transcaucasie en Mingrélie (Deyrolle). 
Asie mineure: Kellemisch (Dr  Loew). 
Turkestan : Yarkand. 
Les  exemplaires  ont  la.  raie  antéhumérale  bleue (0') verte (9) 
entière comme chez la pueUa.  En  Europe  cette raie est ordinaire-
ment interrompue en  point d'exclamation. 
77.  Agrion ornatum. Hegel'.  - Se1Y8,  Rev.  Odon.,  p.  203. 
Malatia (Mésopotamie). 
Très  local  en  Europe: observé  en  Hanovre, en Suisse (Berne, 
Valais), Hongrie, Tyrol, Grèce, Dalmatie, Pologne. 
78.  Agrion sci,!!ulum.  Ramb.  - Selys, Rev.  Odon., p.  215._ 
- Syn. Agr., n°  140. - Ramb.  n°  13. 
Ag'rion distinctu?J~ Ramb. no  16 (la femelle). 
Patrie: Europè méridionale occidentale (France, Italie). - Bel-
gique. Ile de Crète (Frivaldsky). 
Algérie. 
Asie mineure; Beyrut. 
79.  Pseudagrion prretextatum. Hagen. - Selys, Syn.Agr., 
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."  Race? sy;iacum Selys.  ;  . 
.  Pat9'ÙJ:  Le Dr Hagen a nommé cette  espèce  d'après  des  exem-
plaires du  Musée de  Berlin, pris  dans  la  régiOl~ du  Cap  (Drège et 
Krauss) ..  Je l'ai  déCrite  sUl;' bon nombre de  males  et  une  femelle 
l'ecus de  Zanzibar.  J'y. ai  rapporté  également avec  doute un mâle 
{{t\YGabon,  sans appe?dices,,de  I~  collect.ion  de  M~  M~c-Lachla!l à 
;ptérostigma  plus  1101r,  maIS  qUi  appartIentplutot  a  une espece 
nouvelle de  Vivi (Congo) voisine  du  n·ubicu'l7t  Selys. 
Aujourd'hui  je  possède  trois  mâles et  une  femelle de  Beyrut 
(Dr Staudinger) que je ne puis séparer specifiquement des p'J'<1Jteœta-
tWJn  africains.  Les  dimensions du  moins sont un peu moindres: 
.  Abdomen 0- 20-27; 928; aile inférieure 0- 17-19; 922. 
,  Le ptérostigma est un  peu  plus court, ne couvrant pas tout-A-fait 
une  cellule. 
Chez le mâle,  les  bandes  claires  antéhumérales  sont décidément 
bleu" clair (souvent" brun clair chez le type de Zan:dhar). 
Les  J!ieds  de la f~melJe, que j'ai omis  de décrire dans ]e Synopsis, 
sont ja~nâtre pâle  dans "les  deux  races, avec un vestige incomplet 
de  ligne externe brunMre aux femul's.  (Le 10° segment est perdu.) 
L'existence  d'une  espèce  de  PS81tda[J'J'ion  dau$  la  région  quasi 
européenne, objet de  ce travail, est un  fait  géographique  nouveau 
et exceptionneL  Les  autres  espèces  du  groupe  sont  de  l'Afrique 
tropicale, de l'Austl'alie,de l'Asie  méridionale, de la Malaisie et dé 
l'Océanie.  Le  sous-genre  Pseudag'J'ion  se  distingue  de  celui  des 
Ag/tian proprement dits par  les  ailes  qui  sont  pétiolées jusqu'à la 
nervule postcostale, et par le  prothorax  des  femelles  dont le bord 
est muni  de chaque côté près du lobe postérieur d'une sorte de  tige 
courte rejetée et appliquée en arrière  . 
.  <;ln  peut dire d'une manière générale que les Pseuda[J~'ion rempla-
çent dans les contrées tropicales de  l'ancien. monde  les  A!J~'ion de 
la zone septentrionale froide et tempérée des deux continents.  .  . 
. 80.  Pyrrhosoma tellellum DeviIlers. ~  Selys,  Rev. Odon., 
p.  180. - Id., Syn. Agr., n°  152.  . 
Agrion fJ'1~bellu'm Vander Lind: - Ramb. na 28.- Selys, MOllOg. 
Patrie: Europe occidentale et méridionale: Belgique Angleterre 
Frànce, Italie, Ile de Crête.  " 
Algérie.  "  . 
Syrie: Alexandrette (Père David)  • 
. " L'exemplairè d'Alexandrette est  une femelle  Oll  le l'ouge domine 
sur l'abdomen, le  bronzé  n'y  existant  qu'au  dessus des  4  5  et 
6" segments, au bout du  3" et à la base du 70.  .'  1 
81.  Pyrrhosoma mini.um HarriS".-Selys, Rev. Odon.,p.178  . 
..,..,....  Syn. Agr.,n° 153. -...  Ramb. n°  9.  . 
A{I?'ion 8a11gttinea  Vander Linden; SeIys, Monog.  "  .. ODONATES  DE  L'ASIE  MINEURE,  ETC. 
Patt'ie : Europe. 
Mingrélie (Deyrolle). 
Syrie: Alexandrette (Père David). 
82.  Erythromma najas Hansem. - Selys, Rey. Odon. 
Agrion ana  lis V. d. Lind. 
- c7tlot'idion Charp. 
- najas Hansem. _. Selys, Rey. Odon., p.  177. 
Pat'l'ie : Europe; moins répandu dans le midi. 
Tarbagatar (Asie centrale). 
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83.  Erythromma  viridulum Charp. - Selys, Rey. Odon., 
. p.  176. - Syn. Agr., no 156. 
Agt'ion ll'l'emii Ramb. n° 12. 
Patt'ie : Europe moyenne et méridionale, mais  locale (Belgique, 
A llemagne, France, Italie). 
Turkestan (Dr Brauer). 
Transcaucasie : Arménie, à Tartouni. (Deyrolle). 
Asie mineure'à Kellemisch (Dr Loew). 
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